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Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2011 
 
Von Hajo KOBIALKA, Gunnar JACOBS und David SINGER 
 
Der vorliegende ornithologische Sammelbericht 
beinhaltet eine Übersicht zu ausgewählten Vo-
gelarten, die im Kreis Höxter sowie im unmittel-
bar angrenzenden Wesertal (Landkreis Holz-
minden, Niedersachsen) beobachtet wurden. 
Damit soll gleichzeitig die Tradition des durch 
Jochen MÜLLER eingeführten Sammelberichts 
fortgesetzt werden. Etwas mehr als ein Jahr-
zehnt hat Jochen Müller Beobachtungsdaten im 
Kreisgebiet gesammelt, ausgewertet und in der 
vorliegenden Schriftenreihe veröffentlicht. Auf-
grund eines Wohnortwechsels hat er seine Tä-
tigkeit an David SINGER übergeben. Für die ge-
leistete Vorarbeit in den vergangenen Jahren 
sowie die noch immer fortwährende Unterstüt-
zung gilt Jochen MÜLLER unser besonderer 
Dank. 
Der Sammelbericht hat zum Ziel, das Wissen 
über die heimische Vogelwelt zu fördern. Auch 
sollen damit die Möglichkeiten für den Natur- 
und Artenschutz verbessert werden. Die Daten-
sammlung ist nicht das Ergebnis einer systema-
tischen Kartierung, sondern sie stellt vielmehr 
eine Auswahl von Beobachtungen dar, die 
überwiegend ehrenamtlich im Rahmen der Frei-
zeit erfolgten. Dieser Jahresbericht beinhaltet die 
Beobachtungen aus dem Jahr 2011 sowie ver-
einzelte Nachträge aus dem Jahr 2010. 
Bedanken möchten wir uns auch bei allen Be-
obachterinnen und Beobachtern für ihre Mel-
dungen, ohne deren Unterstützung die vorlie-
gende Veröffentlichung nicht möglich gewesen 
wäre. Sie werden im Folgenden namentlich auf-
geführt und zur Erkennung im Bericht mit einem 
entsprechenden Namenkürzel versehen: 
 
BEINLICH, Dr. Burkhard – BB 
BITTGER, Rainer – RB 
BITTGER, Simon – SB 
DETTMAR, Andreas – AD 
EHLS, Walter – EW 
EICKHOFF, Thomas – TE 
FEHR, Hr. – FE 
GÖLLNER, Andreas – AG 
HÄCKER, Leon – LH 
HABICH, Jürgen – JH 
HAPPE, Johannes – JHA 
HATSCHER, Gerd – GH 
HONIG, Matthias – MHO 
HÖLKER, Dr. Manfred – MH 
JACOBS, Albrecht – AJ 
JACOBS, Gunnar – GJ 
JACOBS, Tom – TJ 
KAYSER, Antje – AK 
KIRCH, Rolf – RK 
KOBIALKA, Hajo – HK 
KONRAD, Volker – VK 
KRÄMER, Marita – MK 
KRUCK, Werner – WK 
LIEBELT, Ralf – RL 
LIMPINSEL, Wilfried – WL 
LOHR, Dr. Mathias – ML 
LÖDIGE, Mathias – MLÖ 
MENKE, Hans-Peter – HPM 
MÜLLER, Jochen – JM 
MÜLLER, Matthias – MM 
OSTERMANN, Rudolf – OR 
ROTTMANN, Eckhard – ER 
REIDT, VON DER, Jörg – JR 
SCHILLER, Dirk – DSC 
SCHLÜTER, Udo – US 
SCHOPPE, Rolf. – RS 
SCHRÖDER, Herbert – HS 
SINGER, David – DS 
STEINBORN, Gerhard – GS 
TIMMER, R. – RT 
TRAPET, Peter – PT 
VIETH, Willy – WV 
Sofern mehrere Beobachtungen (Primärdaten-
sätze) von unterschiedlichen Meldern in einem 
Gebiet zu einer zusammenfassenden Bewertung 
(z. B. Brutzeitfeststellung, Brutverdacht o. ä.) ge-
führt haben, werden in diesem Zusammenhang 
jeweils alle beitragenden Melderinnen und Mel-
der mit genannt. Dies gilt beispielsweise auch für 
Einzelvogelbeobachtungen, sofern diese durch 
einen Brutnachweis überlagert werden. Bei der 
Abgrenzung von Revieren bzw. zum Werten ein-
zelner oder zum Zusammenführen mehrerer Be-
obachtungen als Brutzeitfeststellung (Bruthin-KOBIALKA, Hajo, Gunnar JACOBS & David SINGER 
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weis), Brutverdacht oder Brutnachweis wurden 
die definierten Zeitfenster (Wertungsgrenzen) 
sowie Bewertungskriterien nach SÜDBECK et al. 
(2005) zu Grunde gelegt. Einzelbeobachtungen 
(kein Zug) außerhalb der Wertungsgrenzen in-
nerhalb eines Gebiets mit Brutzeitfeststellung, 
Revier, Brutpaar, Brutverdacht oder Brutnach-
weis gehen innerhalb der Bewertung auf. 
Bereits an dieser Stelle möchten wir für den 
kommenden Sammelbericht 2012 zur Mitarbeit 
und Meldung von Vogelbeobachtungen aufrufen. 
Für die Vereinfachung der Datenerfassung wur-
de eine digitale Datenbank eingerichtet. Mit Hilfe 
einer vereinfachten Dateneingabemaske können 
nunmehr Beobachtungsdaten direkt in eine 
Sammeldatenbank eingespielt werden und ste-
hen damit unmittelbar für eine gezielte Auswer-
tung zur Verfügung. Wer die ornithologische Da-
tenbank für den Kreis Höxter mit seinen Beo-
bachtungsdaten fördern möchte, kann Informati-
onen hierzu bei den Verfassern dieses Berichts 
anfordern. Beobachtungsdaten für den nächst-
jährigen Sammelbericht 2012 können bis 
15.01.2013 an David SINGER zur Veröffentli-




Dem vorliegenden Sammelbericht liegen rund 
6.400 Datensätze aus dem Beobachtungsjahr 
2011 sowie rund 120 Nachträge aus dem Beo-
bachtungsjahr 2010 zugrunde. Insgesamt konn-
ten in 2011 203 Vogelarten beobachtet werden. 
Wobei nicht alle Arten in dem vorliegenden 
Sammelbericht aufgenommen wurden. Zur bes-
seren Übersicht wurden die geläufigen und re-
gelmäßig zu beobachtenden Arten ausgeklam-
mert. Hiervon betroffen sind 43 Arten. 
Hervorhebenswert sind eine Reihe von Erst-
nachweisen für den Kreis Höxter, zu nennen 
sind: Seidenreiher, Heiliger Ibis, Rotfußfalke, 
Sumpfläufer, Schwarzkopfmöwe, und Schnee-
ammer. 
 
Wir bitten um Verständnis dafür, dass die Beo-
bachtungsorte seltener Vogelarten in dem nach-
folgenden Sammelbericht aus Artenschutzgrün-




Abb. 1:  Die Klärteiche der Zuckerfabrik Warburg und der Desenberg sind eine optimale Kombinati-
on aus Rastbiotop und Orientierungspunkt im Vogelzug (Foto: M. HÖLKER).Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2011 
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Abkürzungen 
0,1 1  Weibchen 
1,0 1  Männchen 
1er S  Erster Sommer 
1er W  Erster Winter 
2,2  2 Männchen, 2 Weibchen 
ad  adult (erwachsen, Altvogel) 
aw anwesend 
BN  Brutnachweise, die den sicheren Nachweis einer Brut belegen 
BP Brutpaar(e) 
BV Brutverdacht 
BZF  Brutzeitfeststellung (Bruthinweis) - Datenlage reicht nicht aus, um diese Individuen oder 
Paare zum Brutbestand rechnen zu können. 
bzw. beziehungsweise 
ca  circa (angezählt, geschätzt) 
dj diesjährig 
dz durchziehend 
E Osten,  östlich 
HOL Landkreis  Holzminden,  Niedersachsen 
HX Kreis  Höxter 
immat  unausgefärbte Vögel, z. B. 1. Kalenderjahr oder 1. Winter 
JK  Jugendkleid (das erste komplette Gefieder) 
juv juvenil,  Jungvogel 
KB Landkreis  Waldeck-Frankenberg, Hessen 
KJ Kalenderjahr 





n  Anzahl der Beobachtungen 
N Norden,  nördlich 
NE Nordosten,  nordöstlich 
NG Nahrungsgast 
NSG Naturschutzgebiet 
NW Nordwesten,  nordwestlich 
PK Prachtkleid 
pull pullus/pulli  (Daunenjunge[s]/Küken) 
rf rufend 
RV Revier(e) 
S Süden,  südlich 
S. Seite/Seiten 
SE Südost,  südöstlich 
sg singend 
SK Schlichtkleid 
SW Südwesten,  südwestlich 
ÜK  Übergangskleid (z. B. vom PK ins SK mausernd) 
vj vorjährig 
W Westen,  westlich 
wf weibchenfarben KOBIALKA, Hajo, Gunnar JACOBS & David SINGER 
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Beobachtungen 
Datum  Beobachtung  Stadt/Dorf  Gebiet  Beobachter 
 
Höckerschwan (Cygnus olor) 
2011  1 BP (juv ?)  Warburg  Diemel Warburg  MH 
31.04.2011  1 Paar mit 4 juv  Würgassen  Weserberglandsee  RS 
22.05.2011  1 BP (Brutverlust)  Wehrden  Sandgrube Oppermann (See B)  GJ 
31.05.2011  1 Paar mit 5 juv  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  RS 
06.06.2011  1 Paar mit 5 juv  Beverungen  Osterfeldsee  RS 
11.06.2011  1 Paar mit 4 juv  Wehrden  Sandgrube Oppermann  RS 
14.06.2011  2,2 mit je 2 + 5 juv  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
 
 
Im Jahr 2011 wurden in fünf Gebieten sieben 
Bruten festgestellt. Die zwei Paare am Kiessee 
Meinbrexen verloren 4 von 7 ihrer Jungen. In der 
Sandgrube Oppermann kam es zum Verlust ei-
ner Brut und an der Diemel in Warburg ist ein 
Bruterfolg auch fraglich. Damit waren fünf Brut-
paare erfolgreich und der Nachwuchs im Jahr 
betrug 16 Jungvögel. Im Februar 2011 wurden 
maximal 45 und im Dezember 54 Höckerschwä-
ne beobachtet. Ein nachweislicher Durchzug der 




Singschwan (Cygnus cygnus) 
16.01.2011  mind 11  Holzminden  Kiesteiche Lindenallee (HOL)  VK 
22.01.2011  2 ad + 6 vj  Holzminden  Bohnertsche Bade-Anstalt (HOL)  VK 
24.01.2011  3  Höxter  Corveyer Weserbogen nördlich K 46  HK 
27.01.2011  5 ad + 6 vj  Höxter  Corveyer Weserbogen nördlich K 46  HK, VK 
28.01.2011  11  Höxter  Corveyer Weserbogen nördlich K 46  VK 
29.01.2011  7  Höxter  Corveyer Weserbogen nördlich K 46  TJ, GJ 
02.02.2011  5 ad + 4 vj   Höxter  Corveyer Weserbogen nördlich K 46  HK 




Zwischen dem 27.11.2011 und 25.12.2011 
konnte an 6 Tagen ein adulter Singschwan am 























Abb. 2:  Singschwan (Cygnus cygnus): Nur wenige 
Tiere rasten in der Weseraue auf gewässer-
nahen Grünland (Foto: H. KOBIALKA). Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2011 
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Tundrasaatgans (Anser serrirostris) 
26.12.2010  ca 25 dz S  Höxter  Weser Corvey  HK 
16.01.2011  ca 145 dz N  Holzminden  Kiesteiche Lindenallee (HOL)  VK 
23.01.2011  1 dz N  Holzminden  Kiesteiche Lindenallee (HOL)  VK 
13.02.2011 1  Beverungen  Kiesgrube  Schaperdot  HK 
27.10.2011  2 ad  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
30.10.2011  2 ad  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK, MM 
04.11.2011  2  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  JM, MM 
16.11.2011  15 dz N  Blankenau  über Blankenau   HK 
11.12.2011 21  Blankenau  Blankenau  GJ,  TJ 




Abb. 3:  Tundrasaatgans (Anser serrirostris): Auf 
den ersten Blick nicht leicht von einigen 
anderen Gänsearten zu unterscheiden 
(Foto: V. KONRAD). 
Zwischen dem 16.11.2011 und 30.12.2011 
konnten im Mittel etwas über 20 Tundrasaat-
gänse (max. 24) an 7 Beobachtungstagen am 








Blässgans (Anser albifrons) 
26.02.2011  2 dz SE  Warburg  über Warburg   MH 
01.10.2011  einige rf dz SW  Höxter  Schloss Corvey  HK 
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Diagramm 1: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden Individuen der Blässgans im Jahr 2011 (n = 25; Beobach-
ter: GJ, TJ, HK, JM, MM, DS). 
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Graugans (Anser anser) 
06.04.2011  2 ad + 5 juv  Godelheim  Godelheimer Seen  HK 
29.04.2011  1 brütend (6 Eier 
im Nest)  Höxter Freizeitsee  Höxter  HK 
01.05.2011  1 BP (Nest leer)  Höxter Freizeitsee  Höxter  HK 
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Diagramm 2: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Graugans im Jahr 
2011 (ohne Brutbestand und Familienverbände). (n = 82; Beobachter: GJ, TJ, RK, MH, HK, ML, VK, RL, JM, MM, 
PT, JR, DS). 
 
 
Mähnengans (Chenonetta jubata) 
01.01.2011  0,1  Holzminden  Weserkai Holzminden (HOL)  VK 
30.01.2011  0,1  Holzminden  Weserkai Holzminden (HOL)  VK 
25.12.2011  0,1  Stahle  gegenüber Kaianlage in Holzminden  GJ 
 
Diese Art ist eigentlich in Australien beheimatet. 
Aus der Gefangenschaft entflohen, hält sich die 
weibliche Mähnengans bereits seit mehreren 
Jahren hier auf.  
 
Abb. 4:  Mähnengans (Chenonetta jubata): Als Ge-
fangenschaftsflüchtling seit vielen Jahren 
fester Bestandteil der Vogelwelt am Weser-






Abb. 5:  Kanadagans (Branta canadensis): Die Art 
brütet seit 2008 im Kreis Höxter. Bisher wur-
den ein bis zwei Brutpaare pro Jahr festge-
stellt (Foto: W. EHLS). Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2011 
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Kanadagans (Branta canadensis) 
2010  1 BP + 5 juv  Willebadessen  Fischteiche am Wildgehege  EW 
21.06.2011  1,1 mit 2 juv   Willebadessen  Fischteiche Willebadessen  RS 
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Diagramm 3: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden Individuen der Kanadagans im Jahr 2011 (n = 39; Be-
obachter: BB, EW, GJ, TJ, AK, RK, HK, VK, RL, ML, JM, MM, DSC, RS, DS). 
 




Weißwangengans (Branta leucopsis) 




Nilgans (Alopochen aegyptiacus) 
13.02.2011  1,1 + 8 juv  Beverungen  Kiesgrube Schaperdot (See C)  HK 
16.04.2011  1,1 + 6 juv  Beverungen  Kiesgrube Schaperdot (See D)  HK, VK 
25.04.2011  1,1 + 9 juv  Lauenförde  Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)  HK, JM 
07.05.2011  2 ad + 8 juv  Lauenförde  Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)  HK, DS, DSC 
11.05.2011  1,1 + 3 juv   Brakel  Kaiserbrunnenteich HK,  RS 
13.05.2011  1,1+ 3 juv  Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen (Lammertsche 
Kieskuhle)  HK 
15.05.2011  2 ad + 7 juv  Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen (Nördlicher See)  GJ 
18.05.2011  1,1 + 2 juv   Brakel Kaiserbrunnenteich  RS 
22.05.2011  2 ad +3 juv  Beverungen  Beverungen Dampfanleger  DS 
19.06.2011  1,1 + 10 juv  Meinbrexen  Kiesseen Meinbrexen (HOL)  HK 
19.06.2011  1,1 + 1 juv  Meinbrexen  Kiesseen Meinbrexen (HOL)  HK 
27.06.2011  1,1 + 2 juv  Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen (See Dickte) 
(HOL)  HK 
01.07.2011  1,1 + 6 juv  Meinbrexen  Kiesseen Meinbrexen (HOL)  HK 
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Diagramm 4: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Nilgans im Jahr 2011, 
bis einschließlich Ende der zweiten Augustdekade ohne Brutvögel und Familienverbände; anschließend alle Be-
obachtungen dargestellt (n=188; Beobachter: MH, GJ, TJ, RK, HK, VK, RL, JM, MM, RO, JR, DSC, DS, PT, WV). 
 
Im Jahr 2011 brüteten 13 Paare und brachten 74 
Jungvögel zur Welt. Bei drei Bruten überlebten 6 
Jungvögel nicht. Der durchschnittliche Bruterfolg 
lag bei 5,23 Jungen. Bemerkenswert ist eine 
Winterbrut (vgl. Tabelle: 13.02.2011). Beim Dia-
gramm wurden bis einschließlich der zweiten 
Augustdekade alle Bruten und Familienverbände 
eindeutig nicht berücksichtigt! Damit wird deut-
lich, dass in der ersten und dritten Julidekade 
sowie der ersten und zweiten Augustdekade ein 
starker Durchzug stattgefunden hat. Auch zwei 
farbberingte Nilgänse aus anderen Gebieten am 
31.08. und 23.11.2011 dokumentieren eindeutig 
„Wechsel- bzw. Zugbewegungen“ im Großraum. 
Der größte Rastbestand an einen Ort wurde mit 
141 Individuen durch RL am 01.11.2011 am 
Kiessee Meinbrexen beobachtet. Auffällig am 
Diagramm ist, dass der gesamte Bestand nicht 
brütender Vögel zwischen Januar bis Ende Juni 
im Maximum in etwa der Anzahl in der zweiten 
Dezemberdekade entspricht. 
Rostgans (Tadorna ferruginea) 
30.10.2011  1  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK, MM 
02.11.2011  1  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  JM, MM 
05.11.2011  1  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
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Diagramm 5: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Brandgans im Jahr 
2011 (n = 28; Beobachter: MH, GJ, TJ, HK, DS). Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2011 
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Abb. 6:  Brandgänse (Tadorna tadorna): Gelegentlich 
zu Gast an offenen Wasserflächen im Kreis-
gebiet (Foto: G. JACOBS). 
 
Mandarinente (Aix galericulata) 
12.04.2011 1,0  Brakel  Feuerteich  Brakel  RS 
09.05.2011 1,0  Brakel  Teich  Kaiser-Wilhelm-Hain  DS 
11.05.2011 1,0  Brakel  Kaiserbrunnen - See am Hotel  HK 
31.05.2011 1,0  Brakel  Kaiserbrunnen - See am Hotel  DS 
21.08.2011  1,0 dj  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK, VK 
07.09.2011  1,0 SK  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
04.12.2011 0,1  Borgholz  Borgholz  Dorfteich  GJ,  TJ 
 
Abb. 7:  Mandarinente (Aix galericulata): Gelegentlich 
tritt diese Art als verwilderter Gefangen-
schaftsflüchtling im Gebiet auf (Foto: F. 
GRAWE). 
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Diagramm 6: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Pfeifente im Jahr 2011 
(n = 35; Beobachter: BB; MH, GJ, TJ, HK, VK, RL, MM). KOBIALKA, Hajo, Gunnar JACOBS & David SINGER 
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Diagramm 7: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Schnatterente im Jahr 
2011 (n = 46; Beobachter: TE, MH, GJ, HK, VK, JM, MM, DSC, DS). 
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Diagramm 8: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Krickente im Jahr 
2011 (n = 57; Beobachter: BB, MH, GJ, TJ, HK, VK, JM, MM, WV). 
 
Spießente (Anas acuta) 
16.01.2011 2,0  Höxter  Brückfeld  GJ,  TJ,  HK 
26.09.2011 0,1  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
 
Knäkente (Anas querquedula) 
22.03.2011 1,1  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
25.03.2011 2,1  Godelheim  Godelheimer Seen  HK 
29.03.2011  1,1  Herste  Aabach beim Satzer Moor  BB 
20.04.2011 1,1  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
30.04.2011 1,1  Wehrden  Sandgrube  Oppermann  JM 
04.05.2011 2,0  PK  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
24.08.2011  1 wf  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
29.08.2011  1,0 + 1 wf  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
29.08.2011 0,1  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
 
Vom 02.09. - 01.10.2011 hielt sich 1 weibchenfarbige Knäkente am Kiessee Meinbrexen auf (HK, RL). Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2011 
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Diagramm 9: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Löffelente im Jahr 
2011 (n = 33; Beobachter: MH, GJ, HK, RL, JM, MM). 
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Diagramm 10: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Tafelente im Jahr 
2011 (n = 65; Beobachter: BB, MH, GJ, TJ, RK, HK, VK, RL, ML, JM, JR, DS). 
 
 
Der kalte Winter 2010/2011 führte zu mehr über-
winternden Individuen als der anfänglich milde 
Winter 2011/2012. Möglicherweise haben neun 




Samtente (Melanitta fusca) 
24.12.2011  1 wf   Höxter  Freizeitsee Höxter  GJ, HK 
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Reiherente (Aythya fuligula) 
03.07.2011 3  BP  Warburg  Diemelmühle,  Obergraben  MH 
03.07.2011  0,1 mit 8 pulli  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  MH 
21.07.2011  0,1 + 4 juv  Höxter  Freizeitsee Höxter (See B)  HK 
26.07.2011 
1 pull bei 0,1 
Stockente mit 10 
pull 
Warburg Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
28.07.2011  0,1 + 1 juv  Höxter  Freizeitsee Höxter (See A)  HK, VK 
29.07.2011  0,1 + 5 juv  Höxter  Freizeitsee Höxter (See A)  HK 
03.08.2011  0,1 + 1 juv  Höxter  Freizeitsee Höxter (See A)  HK 
05.08.2011  0,1 + 4 juv  Wehrden  Sandgrube Oppermann  HK 
06.08.2011  0,1 + 4 juv  Steinheim  Kläranlage Steinheim  GJ, HK 
06.08.2011  0,1 + 16 juv  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  GJ, HK 
13.08.2011  0,1 + 14 pulli  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  MH 
19.08.2011  0,1 + 1 pulli  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  MH 
19.08.2011  0,1 + 3 pulli  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  MH 
 
Im Jahr 2011 wurden an sechs Gewässern im 
Kreis Höxter 15 erfolgreiche Bruten festgestellt. 
Bemerkenswert sind vier Bruten an den Höx-
ter/Godelheimer Seen, hier wurden bisher nur im 
Jahr 1988 und 1993 Bruten dokumentiert. Der 
maximale Rastbestand (ohne gleichzeitige Zäh-
lung aller Gewässer) betrug im Januar: 166, im 
Februar 129, im März 94, im Oktober 60, im No-





Abb. 8:  Freizeitsee Höxter: Öffentlich zugänglich bie-
tet er gute Möglichkeiten zur Vogelbeobach-
tung (Foto: G. JACOBS). 
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Diagramm 11: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Schellente im Jahr 
2011 (n = 22; Beobachter: GJ, TJ, HK, VK, JM, MM, JR, RS). 
 
Absolut bemerkenswert ist der Nachweis einer 
weibchenfarbenen Schellente durch RS am 
11.06.2011 auf der Kiesgrube Oppermann. Auch 
der Nachweis von 0,1 + 2 dj am 25.09.2011 auf 
dem Freizeitsee Höxter durch HK ist sehr unge-
wöhnlich. Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2011 
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Zwergsäger (Mergellus albellus) 
26.12.2010 0,1  Höxter  Weser  Corvey  HK 
16.01.2011 0,1  Höxter  Brückfeld  GJ,  TJ,  HK 
23.01.2011 0,1  Würgassen  Axelsee  GJ,  HK 
23.01.2011  0,1  Beverungen  Kiesgrube Schaperdot  GJ, HK 
23.01.2011  0,1  Holzminden  Kiesteiche Lindenallee (HOL)  VK 
05.02.2011  0,6  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
02.03.2011 0,2  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
04.03.2011 0,2  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
06.03.2011 0,2  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
09.03.2011 0,2  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
13.03.2011  0,1  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 





Mittelsäger (Mergus serrator) 
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Diagramm 12: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen vom Gänsesäger im Jahr 
2011 (n = 78; Beobachter: MH, GJ, TJ, HK, VK, RL, JR, DS, WV). 
 
 
Bemerkenswert sind vier Beobachtungen eines 
diesjährigen Gänsesäger durch HK im Spät-
sommer und Herbst, die auf ein Brutvorkommen 
in der weiteren Umgebung hindeuten (am 23.08. 
und 27.08. am Freizeitsee Höxter sowie am 
25.09. und 01.10.2011 am Kiessee Meinbrexen). 
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Rebhuhn (Perdix perdix) 
2011  2 BP  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  MH, HK, VK, 
TE, JM, MM 
2011  2 RV  Körbecke  Körbecker Bruch  HK, GJ, TJ, 
MK 
02.03.2010  1 rf  Godelheim  Acker nördlich Nethe  RL 
25.12.2010 5  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
06.03.2011 2  Daseburg  Schlachtberg  GJ,  HK 
08.07.2011  2  Wehrden  bei Sandgrube Oppermann   HK 
22.07.2011  1,1 mit 5 dj  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  MH 
26.07.2011 21  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
21.08.2011  2 ad + 20 dj  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK, VK 
21.08.2011  2 ad + mind 8 dj  Daseburg  Desenberg und Umgebung  HK, VK 
08.09.2011  7  Körbecke   nördlich Körbecker Bruch   HK, VK 
30.10.2011 4  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik   HK 
30.10.2011 6  Borgentreich  Brokelberg  HK 
 
Wachtel (Coturnix coturnix) 
2011  1 RV  Vinsebeck  bei Vinsebeck   WK 
2011  1-6 rf  Körbecke  Körbecker Bruch und Umgebung 
HK, DS, DSC, 
BB, VK, GJ, 
JM, MM, RK 
2011  BZF  Bosseborn  Hochebene bei Bosseborn  GJ 
09.05.2011  1 rf  Brakel  Feldflur nahe Modexer Warte  DS 
10.05.2011  1,0 sg  Hohehaus  Äcker in der Grubeniederung  ML 
15.05.2011  1 rf  Daseburg  östlich Daseburg   MH 
29.05.2011 1  rf  Manrode  östlich Manrode   MH 
30.05.2011  1 sg  Amelunxen  Acker Nähe Tretbecken  RK 
03.06.2011  1 sg  Riesel  Acker südlich Hamberg  DS 
04.06.2011  1 sg  Brakel  Rapsacker am Hembser Berg  DS 
05.06.2011  1 sg  Brakel  Rapsacker am Hembser Berg  DS 
05.06.2011  1 rf  Großeneder  zw. Großeneder und Eissen  HK 
05.06.2011 1  rf  Lütgeneder  Christinenhof Umgebung  HK 
08.06.2011 2  Amelunxen  Amelunxen  nordöstlich  TE 
22.06.2011 2  Hembsen  Uhlenberg  DS 
23.06.2011 2  rf  Godelheim  Netheaue  Godelheim, westl. B 83  HK 
12.07.2011  1 sg  Amelunxen  Acker, künftige B 83 Trasse  RK 
21.07.2011 1  rf  Warburg  nördlich Desenberg   MH 
23.07.2011 1  rf  Borgentreich Brokelberg  HK 
 
Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) 
2011  1 BV  Körbecke  Neu-Marienburg bei Körbecke  BB 
2011  2 BP  Nieheim  Tongruben Nieheim  BB 
18.05.2011  2 ad Nest bauend  Höxter  Schloss Corvey  HK 
08.07.2011  1 ad brütet   Wehrden Sandgrube  Oppermann  HK 
08.07.2011  2 ad mit 1 Küken (ca 
3-4 Tage alt)  Wehrden Sandgrube  Oppermann  HK 
08.07.2011  2 ad mit 4 Küken (ca 
3-4 Tage alt)  Wehrden Sandgrube  Oppermann  HK 
05.08.2011  1 ad brütet  Wehrden  Sandgrube Oppermann  HK 
05.08.2011  1 ad + 1 juv (ca 2-3 
Tage alt)  Wehrden Sandgrube  Oppermann  HK 
Mitte bis Ende 
Juli 2011  1 ad futtertragend  Höxter  Schloss Corvey  AD 
12.07.2011  1 ad + 3 juv  Brakel  Kaiserbrunnen  DS Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2011 
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Insgesamt wurden sieben Brutpaare in vier Ge-
bieten festgestellt. Für vier dieser Paare konnte 
eine erfolgreiche Brut dokumentiert werden. 
Ferner wurde eine Zweitbrut beobachtet und in 
einem weiteren Gebiet bestand ein Brutverdacht. 
Der Überwinterungsbestand 2010/2011 und 
2011/2012 liegt nach Datenlage, ohne vollstän-
dige Übersichtsbeobachtungen durchgeführt zu 
haben, bei unter 30 Individuen. 
 
Haubentaucher (Podiceps cristatus) 
30.04.2011  2 ad + 2 Küken  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
07.05.2011  1,1 + 4 juv  Höxter  Freizeitsee Höxter (See B)  GJ, TJ 
31.05.2011 3  BP  Würgassen  Weserberglandsee  RS 
07.06.2011  2 ad + 2 juv  Lüchtringen Lüchtringer  Kiesseen  HK 
18.06.2011  1,1 + 1 juv  Godelheim  Godelheimer Seen (See A)  HK 
05.07.2011  1,1 + 4 juv  Godelheim Campingsee  Godelheim  HK 
05.07.2011  1,1 + 3 juv  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
10.07.2011  1,1 + 4 juv  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
16.07.2011  1 ad + 1 juv  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
22.07.2011  1 ad + 1 juv  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
22.07.2011  1 ad + 3 juv  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
24.07.2011  2 BP  Holzminden  Kiesteiche Lindenallee (HOL)  GJ 
30.07.2011  2 ad + 2 juv  Würgassen  Axelsee  HK 
30.07.2011  1 ad + 2 juv  Lauenförde  See bei Würgasser Straße (HOL)  HK 
05.08.2011  2 ad + 1 juv  Höxter  Freizeitsee Höxter (See A)  GJ 
05.08.2011  1 ad + 1 juv  Godelheim  Godelheimer Seen (See B)  HK 
11.08.2011  2 ad + 1 juv   Höxter  Freizeitsee Höxter (See C)  HK 
11.08.2011  1 ad + 1 juv   Höxter  NSG „Grundlose-Taubenborn“  HK 
 
Auf elf Gewässern in der Weseraue konnten 20 
Brutpaare mit erfolgreichen Bruten festgestellt 
werden. Zweitbruten wurden nicht beobachtet. 
Beeindruckend war die Brutkolonie mit 6 Paaren 
(mit Teils nur leicht verankerten Schwimmnes-
tern) auf dem Kiessee Meinbrexen. Im kalten 
Winter 2010/2011 kam es wohl zur Winterflucht. 
Zwischen Januar und März hielten sich nur 5 bis 
15 Vögel im Gebiet auf. Im November und De-
zember 2011 lag der Bestand bei ca. 40 Indivi-
duen. 
 
Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis) 
07.06.2011  2 PK  Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen (HOL)  HK 
18.07.2011  1 PK  Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen  HK 
29.07.2011  1 PK  Höxter  Freizeitsee Höxter  GJ, HK 
13.08.2011 1  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
21.08.2011 1  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
 
Kormoran (Phalacrocorax carbo) 
25.09.2011  42 dz SW  Höxter  Ziegenberg  HK 
26.09.2011  37 dz SW  Höxter  Schloss Corvey  HK 
12.10.2011  ca 70 dz SW  Brakel  Bredenweg  DS 
13.10.2011  19 dz SW  Brakel  Brahmsstraße  DS 
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Diagramm 13: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden Kormorane (ohne direkt durchziehende Individuen) im 
Jahr 2011 (n = 200; Beobachter: BB, MH, GJ, TJ, RK, HK, VK, RL, ML, JM, RO, JR, DSC, DS, PT, WV). 
 
Anfang März 2011 dokumentiert eine Spitze des 
rastenden Frühjahrsdurchzuges (Maximal 91 In-
dividuen). Der Sommerbestand erreicht erst Mit-
te August ein Maximum von 20 überwiegend 
nicht erwachsenen Tieren. Der Herbstbestand 
erreicht eine Spitze von 243 Individuen in der 
zweiten Novemberdekade, sinkt dann merklich 
ab und baut sich im Dezember erneut etwas auf. 
Das Maximum mit 305 Individuen in der dritten 
Dezemberdekade ist wahrscheinlich der milden 
Witterung und einiger Stürme zu verdanken. In 
der ersten Januardekade 2012 sind wie in der 
dritten Novemberdekade 2011 um die 140 Kor-
morane im Gebiet am Überwintern. 
Graureiher (Ardea cinerea) 
2011  10 BP  Rheder  Nethe Rheder  BB 
2011  15 BP  Stahle  Weser Stahle  BB 
2011  9 BP  Beverungen   Hangwälder Richtung Herstelle  BB 
04.06.2011  mind 5 Horste mit 
juv  Stahle  zw. Kiekenstein u. Kaiserklippen  HK, VK 
 
Silberreiher (Ardea alba) 
07.03.2011  6  Godelheim  Godelheimer Seen  MHO, HK 
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Diagramm 14: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen des Silberreihers im Jahr 
2011 (n = 69; Beobachter: MHO, MH, GJ, TJ, RK, HK, VK, ML, JM, MM, DS). Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2011 
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Seidenreiher (Egretta garzetta) 
04.02.2011 1  Amelunxen  Wöhrenstraße  AK 
09.12.2011  1  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
 
Es handelt sich um die erste Beobachtung dieser Art für den Kreis Höxter. 
 
Rohrdommel (Botaurus stellaris) 
22.12.2010 1  Höxter  Höxter Hausgarten  RO 
 
Heiliger Ibis (Threskiornis aethiopicus) 
13.08.2011  1  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK, VK 
15.08.2011 1  Beverungen  Dampfanleger  Beverungen  HK 
21.08.2011 1  Beverungen  Dampfanleger  Beverungen  HK,  VK 
 
Es handelt sich um die erste Beobachtung die-
ser Art für den Kreis Höxter.  
Dieser Vogel war ein Gefangenschaftsflüchtling 
und wurde von Mitarbeitern der Landschafsstati-
on eingefangen und zum Vogelpark Heiligenkir-
chen, Kreis Lippe gebracht. Der Nachweis wurde 
durch die Avifaunistische Kommission der 
Nordrhein-Westfälischen Ornithologengesell-
schaft (NWO) als Gefangenschaftsflüchtling an-
erkannt. (Vgl. a. den Artikel von LIEBE 2012, in 
diesem Heft). 
 
Schwarzstorch (Ciconia nigra) 
18.04.2011 1  Vinsebeck  Wintrup  WK 
21.04.2011  1  Niesen  Niesen neben B 252  WK 
23.04.2011  1  Niesen  nördlich Niesen   WK 
05.05.2011 1  Vinsebeck  bei  Vinsebeck    WK 
03.06.2011 1  Herste  Aabach/Ortbergstraße  DS 
17.06.2011  1  Lüchtringen  über Lüchtringen   HK, VK 
26.06.2011 1  Brenkhausen  Schelpetal, nahe der Forellenteiche  RO 
17.07.2011 1  Ottbergen  über  Waldgebiet  "Der Stoot" fliegend  GJ, RK, HK 
21.07.2011  1 ad  Holzminden  Teich Symrise (HOL)  VK, HK 
18.08.2011  3 dz S  Daseburg  Desenberg Umgebung  HK 
18.08.2011  1 dz S  Körbecke   über Körbecke   HK 
29.08.2011  1 dj  Vinsebeck  bei Vinsebeck   RT 
 
Bei der Art besteht Forschungsbedarf zum aktuellen Brutbestand. Nicht einmal ein Brutverdacht ist 
gemeldet worden. 
 
Weißstorch (Ciconia ciconia) 
25.04.2011 1  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
19.05.2011  1 dz N  Höxter  über Höxter   HK 
25.05.2011 1  Lütmarsen  Lütmarsen  TJ 
26.05.2011 1  Herste  Dorf  Herste  GH 
26.05.2011 1  Höxter  Hochschule  Ostwestfalen-Lippe  ML 
09.07.2011 2  Brakel  Brakel  Märsche  DS 
25.12.2011  2  Steinheim  Emmerwiesen nahe B 252  DS 
28.12.2011  2  Steinheim  Emmeraue neben Umgehungsstraße  GJ KOBIALKA, Hajo, Gunnar JACOBS & David SINGER 
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Fischadler (Pandion haliaetus) 
25.04.2011  1 dz NE  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  GJ, HK 
05.05.2011  1 dz N  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
22.08.2011  1 dz  Brakel  Brakel entlang der B 252  DS 
26.08.2011 1  Godelheim  Godelheim  RL 
05.09.2011 1  dj  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
06.09.2011 1  dj  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
07.09.2011  1 + 1 dj  Höxter  Freizeitsee Höxter   HK 
10.09.2011  1 dz S  Höxter  Freizeitsee Höxter   GJ, HK 
25.09.2011 1  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK, DS 
 
Wespenbussard (Pernis apivorus) 
2011 1  BN  Brakel  Brakeler Stadtwald nördlich Modexer 
Hof  ER 
07.05.2011 2  Warburg  Innenstadt  Warburg  MH 
17.05.2011  1 dz N  Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen  HK 
14.06.2011 1  Brenkhausen  Räuschenberg, unterhalb der Triften  JHA 
31.07.2011 2  Höxter  Höxter  Siedlung  GJ 
20.08.2011  1 dz S  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
26.08.2011  2 dz S  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
28.08.2011  2 dz S  Boffzen  über Boffzen (HOL)  HK 
28.08.2011  1 dz S  Höxter  Höxter Brunsberg  HK 
05.09.2011  8 dz SW  Boffzen  über Boffzen (HOL)  HK 
09.09.2011  2 dz  Bosseborn  offene Hochebene bei Bosseborn  GJ 
09.09.2011  3 dz S  Höxter  Ziegenberg  HK 
26.09.2011  1 dz SW  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
 
Rotmilan (Milvus milvus) 
2011  1 BN  Ottbergen  Mühlenberg  GJ, RK, HK 
2011 1  BN  Himmighausen  Hamberg  HS 
2011  1 BN  Vinsebeck  Auf dem Ströhen  HS 
2011 1  BP  Herstelle Rotsberg  BB 
2011 1  BP  Ottbergen  Wingelstein  BB 
2011 1  BV  Riesel  Triftholz  DS 
2011  1 BV  Siddessen  bei Siddessen  DS 
2011 1  BV  Ovenhausen  Heiligenberg  RL 
2011  1 BV  Altenbergen  Nördlich Bökerberg  RL 
2011  1 BV  Bruchhausen  westlicher Waldbereich  DS 
2011  1 BV  Lüchtringen  im Umfeld der Lüchtringer Kiesseen   HK 
2011 1  RV  Hagedorn  Stoppeiberg  HS 
2011  1 RV  Rheder  bei Rheder  DS 
 
Am 20.02.2011 konnten gleich an 4 verschiede-
nen Orten die ersten Rotmilane beobachtet wer-
den (MH, GJ, TJ, HK, WK). Der letzte Rotmilan 
des Jahres konnte am 11.12.2012 (HK) bei Kör-
becke beobachtet werden. Intensiver Wegzug 
fand Ende September/Anfang Oktober statt (HK, 
DS), wobei im Maximum 15 Tiere über Boffzen 
(HOL) gleichzeitig beobachtet werden konnten 
(HK). Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2011 
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Schwarzmilan (Milvus migrans) 
2011  1 BP  Rösebeck  Rösebecker Bruch  
MH, GJ, TJ, 
HK, VK, DS, 
DSC 
2011 1  BP  Herstelle Rotsberg  BB, HK, VK, 
JM 
2011 1  BV  Siddessen  Hemelberg  DS 
2011 BZF  Brakel- Erkeln/ 





im Umfeld des Wildbergs bzw. der 
Wasserflächen 
GJ, HK, RK, 
VK, DS, DSC 
2011 BZF  Höxter-
Godelheim 
im Bereich der Seenlandschaft  bzw. 
NSG „Grundlose-Taubenborn“ 
GJ, HK, DS, 
DSC 
2011 BZF  Lüchtringen/ 
Holzminden  im Umfeld der Wasserflächen  HK, VK 
06.04.2011  1 dz N  Höxter  Freizeitsee Höxter   HK 
24.04.2011  1 dz N  Höxter  Freizeitsee Höxter   HK 
22.05.2011 1  Warburg  Diemelmühle  MH 
14.06.2011 1  Bosseborn  Rumberg  GJ 
06.08.2011  1  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  GJ, HK 
18.08.2011 1  Daseburg  Desenberg  Umgebung  HK 
27.08.2011 1  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
 
Die ersten zwei Schwarzmilane des Jahres wur-
den durchziehend am 27.03.2011 bei Wehrden 




Rohrweihe (Circus aeruginosus) 
2011 1  BP  Warburger  
Börde  Warburger Börde A  MH 
2011 BZF  Warburger  
Börde  Warburger Börde B  BB, GJ, TJ, 
HK, VK 
2011 BZF  Warburger  
Börde  Warburger Börde C  MH, HK, VK 
26.04.2011  0,1 dz N  Godelheim  Nethetal Godelheim  JM 
04.05.2011  0,1 dz N  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
07.05.2011  0,1 dz E  Hembsen  Nethetal Hembsen  HK, DS, DSC 
21.05.2011 0,1  Höxter  über  Ziegenberg  HK 
18.06.2011 1  wf  Ottbergen  Ottbergen  HK 
23.07.2011  1 immat  Borgentreich  bei Neu-Marienburg   HK 
31.07.2011  0,1 ad  Hohenwepel  östlich der B 252  DS 
21.08.2011  2,0 ad + 1,0 immat 
dz W  Daseburg  Desenberg (Daseburg) und Umge-
bung  HK, VK 
27.08.2011 0,1  ad  Großeneder  südlich Großeneder   HK 
10.09.2011  1 wf dz S  Boffzen  über Boffzen (HOL)  HK 
19.09.2011  1 JK dz SW  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
 
Die erste Rohrweihe (0,1 immat) des Jahres 
konnte am 24.03.2011 in der Netheaue bei Ame-
lunxen beobachtet werden (BB). Die letzte Be-
obachtung des Jahres gelang (MH) am 
28.09.2011 mit 7 Vögeln (2,1 + 4 dj) in der War-
burger Börde. 
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Kornweihe (Circus cyaneus) 
06.02.2011 1  wf  Körbecke  Körbecker  Bruch  HK 
15.03.2011  0,1 immat dz N  Warburg Klärteiche  Zuckerfabrik  HK 
15.03.2011 0,1  Körbecke  Körbecker  Bruch  HK 
29.04.2011  1 wf dz N  Löwendorf  Wald Richtung Hohehaus  HK 
08.09.2011 1,0  ad  Körbecke bis 
Rösebeck  zw. Körbecker Bruch und Rösebeck  HK, VK 
15.10.2011  1 wf dz  Bödexen  Schmißmer Berg, Corveyer Forst  GJ 
05.11.2011 1  Fölsen  bei  Fölsen  WK 
05.11.2011  0,1 dz S  Beverungen  Blankenau  HK 
28.12.2011  1,0 dz W  Höxter über  Höxter  HK 
 
Wiesenweihe (Circus pygargus) 
2011  1 BP + 1 juv  Warburger Börde A  MH 
2011  1 BV  Warburger Börde B  MH,  
2011  BZF  Warburger Börde C  HK, JM, MM 
05.06.2011 1  Brakel  Hembser  Berg  TE 
27.08.2011  1,0 ad dz S  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
03.10.2011  1 wf dz O  Daseburg  Klingenburg  DS 
 
Der Bruterfolg in der Warburger Börde basiert 
auf einer Schutzmaßnahme und war nur durch 
das Umsetzen des Jungvogels in ein benachbar-
tes Feld möglich (MH). Ebenfalls in der Warbur-
ger Börde gelang (JM, MM) am 13.06.2011 die 
Beobachtung einer Wiesenweihe mit Flügelmar-
ke, wobei ein Herkunftsnachweis leider nicht 
möglich war. 
Sperber (Accipiter nisus) 
26.08.2011  0,2 +1 dz S  Höxter  über Höxter   HK 
27.08.2011  1 dz S  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
09.09.2011  0,1 dz S  Boffzen  über Boffzen (HOL)  HK 
09.09.2011  0,1 dz S  Höxter  Ziegenberg  HK 
25.09.2011  0,1 dz S  Boffzen  über Boffzen (HOL)  HK 
26.09.2011  0,1 dz SW  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik   HK 
06.11.2011  0,1 dz S  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
 
Mäusebussard (Buteo buteo) 
09.09.2011  2 dz S  Höxter  Ziegenberg  HK 
26.09.2011  ca 20  Körbecke  zw. Körbecker Bruch und Rösebeck  HK 
 
Rotfußfalke (Falco vespertinus) 
02.09.2011  1 dj  Körbecke  zw. Körbecker Bruch und Rösebeck  HK 
08.09.2011  1 dj  Körbecke  zw. Körbecker Bruch und Rösebeck  HK, VK 
10.09.2011  1 dj  Körbecke  zw. Körbecker Bruch und Rösebeck  GJ, HK 
19.09.2011  1 dj  Körbecke  zw. Körbecker Bruch und Rösebeck  HK 
26.09.2011  1 dj  Körbecke  zw. Körbecker Bruch und Rösebeck  HK 
 
Es handelt sich um die erste veröffentlichte Be-
obachtung dieser Vogelart für den Kreis Höxter. 
Innerhalb des Zeitraums vom 02.09.-26.09.2011 
liegen mehrere Beobachtungen aus demselben 
Raum vor. Damit konnte auch erstmalig ein of-
fensichtlich mehrwöchiger Aufenthalt eines Rot-
fußfalken im Kreis Höxter belegt werden. Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2011 
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Merlin (Falco columbarius) 
19.09.2011 1  wf  Körbecke  Körbecker  Bruch  HK 
20.11.2011 1  wf  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK, DS 
 
Baumfalke (Falco subbuteo) 
2011 1  BV  Warburg Germete-Ossendorf  MH 
2011  1 BV  Hembsen  nördlich Hembsen  TE 
2011  1 RV  Würgassen  ehemaliges Kernkraftwerk  BB 
2011  1 RV  Bödexen  bei Bödexen  AD 
2011 BZF  Höxter-
Godelheim  Raum Höxter-Godelheim-Taubenborn  GJ, HK, JM, 
RO, DS, DSC 
2011 BZF  Warburg-
Daseburg 
Raum Daseburg-Warburg (Klärteiche 
Zuckerfabrik)-Dahlheim 
MH, HK, VK, 
RL 
2011  BZF  Lüchtringen  Im Umfeld der Lüchtringer Teiche  GJ, HK, VK 
08.04.2011 1,1  Höxter  Räuschenberg  JR 
17.04.2011  1 dz N  Godelheim  über Godelheim   HK 
12.06.2011  1  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  JM, MM 
09.07.2011  1  Lauenförde  Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)  HK 
29.07.2011 1  ad  Ovenhausen  zwischen Ovenhausen und Lütmarsen 
unterhalb Heiligenberg  GJ 
21.08.2011 1dz  SW  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
21.08.2011  1  Körbecke  Körbecker Bruch  HK, VK 
27.08.2011  1  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
27.08.2011 1  Rösebeck  bei  Rösebeck  HK 
05.09.2011  1 dz W  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
10.09.2011  1 dz S  Höxter  Ziegenberg  HK 
11.09.2011 1  Rösebeck  nördlich  Rösebeck  MH 
28.09.2011 1  Manrode  nördlich  Manrode  MH 
01.10.2011  1 dz  Bosseborn  offene Hochebene bei Bosseborn  GJ 
 
Wanderfalke (Falco peregrinus) 





2011  1 BP  Kreis Höxter  Kreis Höxter B  BB 
2011  1 BP  Kreis Höxter  Kreis Höxter C  BB 
2011  1 BP  Kreis Höxter  Kreis Höxter D  BB 
 
 
Abb. 9:  Wanderfalke (Falco peregrinus): Für mehrere Jahrzehnte war 
dieser rasante Flieger im Kreisgebiet ausgestorben, dank inten-
siver Schutzmaßnahmen ist der Wanderfalke wieder Brutvogel. 
Auf dem Foto ein flügger Jungvogel (Foto: G. JACOBS). 
 
 
Wasserralle (Rallus aquaticus) 
01.04.2011 2  sg  Höxter  NSG  "Grundlose-Taubenborn" HK 
05.06.2011 1  rf  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  MH 
03.07.2011 1  rf  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  MH 
05.08.2011 1  dj  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK KOBIALKA, Hajo, Gunnar JACOBS & David SINGER 
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Wachtelkönig (Crex crex) 
2011  2 rf  Körbecke  Körbecker Bruch  BB 
05.06.2011  1 rf  Körbecke  Körbecker Bruch  HK 
10.07.2011  1 rf  Körbecke  Körbecker Bruch  HK 
 
Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana) 
29.07.2011 1  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
30.07.2011 1  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
 
 
Teichhuhn (Gallinula chloropus) 
2011  2 BP  Nieheim  NSG „Nieheimer Tongruben“  BB 
2011  1 BP  Warburg  Diemel, Hüffert  MH 
2011  3 BP  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  MH 
23.01.2011  1  Beverungen  Kiesgrube Schaperdot   GJ, HK 
07.05.2011  1 RV  Nieheim  NSG „Nieheimer Tongruben“  GJ, TJ 
12.07.2011  1 BP  Brakel  Brakel Klärteiche  DS 
06.08.2011  1 ad + 1 dj  Steinheim  Kläranlage Steinheim  GJ, HK 
30.08.2011  1,1 + 2 juv (Zweit-
brut)  Brakel Brakel  Klärteiche  DS 
28.12.2011  5  Kollerbeck  Teichanlage in Dorflage  GJ 
 
 
Abb. 10: Teichhuhn (Gallinula chloropus): In vielen 
Städten ein häufiger und wenig scheuer Vo-
gel in Parkanlagen. Im Kreis Höxter muss 
man die wenigen Brutvorkommen suchen 




Blässhuhn (Fulica atra) 
2011  4 BP (mind 3 mit 
Erfolg)  Warburg Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
2011  2 BP  Brakel  Teich Kaiser-Wilhelm-Hain  RS, DS 
11.05.2011  3 ad + mind 4 juv  Brakel  Kaiserbrunnen - Teich im Oberlauf  HK 
14.05.2011  1 ad + mind 3 juv  Warburg Klärteiche  Zuckerfabrik  HK 
17.05.2011  1 ad + 3 juv  Höxter Freizeitsee  Höxter  HK 
31.05.2011  7 BP (z. T. mit juv)  Würgassen  Weserberglandsee  RS 
01.06.2011  1,1 + 5 juv  Lüchtringen Lüchtringer  Kiesseen  HK 
05.06.2011  1 ad + 2 juv  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
07.06.2011  3 BP  Wehrden  Sandgrube Oppermann  RS 
14.06.2011  1 ad + 3 juv  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
05.07.2011  1,1 + mind 1 juv  Beverungen  Kiesgrube Schaperdot  HK 
06.08.2011  2 BP  Steinheim  Steinheim Kläranlage  GJ, HK Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2011 
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Kranich (Grus grus) 
15.03.2011  2 vj  Körbecke  Körbecker Bruch  HK 
20.03.2011 5  Körbecke  Körbecker  Bruch  GJ 
31.03.2011  1 vj  Boffzen  Weserwiesen (HOL)  HK 
03.04.2011  1 vj  Boffzen  Weserwiesen (HOL)  HK 
05.04.2011  1 vj  Boffzen  Weserwiesen (HOL)  HK 
06.04.2011  1 vj  Boffzen  Weserwiesen (HOL)  HK 
25.04.2011  1 ad  Körbecke  Körbecker Bruch  GJ, HK 
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Diagramm 15: Jahreszeitliche Verteilung der durchziehenden Individuen vom Kranich im Jahr 2011 (n = 43; Be-
obachter: TE, AG, MH, GJ, TJ, RK, HK, MK, RL, ML, JR, DS, PT).  
 





Kiebitz (Vanellus vanellus) 
2011  1 BP (mit juv)  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik im Klärbecken  MH 
2011  5 BP (mind 2 BP 
mit juv)  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik nördlich in Zu-
ckerrüben  MH 
2011  2 BP (juv?)  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik östlich 
Schießanlage in Weizen  MH 
2011  4 BP (juv?)  Warburg  Daseburg östlich im Mais  MH 
2011  4 BP (juv?)  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik östlich in Wei-
zen  MH 
2011  1 BP (juv?)  Warburg  Desenberg südlich in Zuckerrüben  MH 
2011  2 BP (mit juv)  Warburg  Desenberg westlich im Mais  MH 
2011  2 RV  Rösebeck  Rösebecker Bruch westlich  MH 
2011  1 BP  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK, JM, MM, 
VK 
2011  1 RV  Körbecke  Körbecker Bruch auf Acker  HK 
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Diagramm 16: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen vom Kiebitz (ohne Brut-
bestand und Familienverbände) im Jahr 2011 (n = 103; Beobachter: MH, GJ, TJ, RK, HK, VK, WK, RL, JM, MM, 
JR, DSC, DS). 
 
Im Jahr 2011 wurden zwanzig Paare in vier Ge-
bieten und zusätzlich drei Reviere in zwei weite-
ren Gebieten festgestellt. Das Zentrum der ver-
bliebenen Vorkommen im Kreis Höxter sind die 
Klärteiche Warburg und deren Umgebung. Von 
20 Brutpaaren konnte nur für sechs Bruten ein 
eindeutiger Bruterfolg erbracht werden. Das letz-
te bzw. einzige Brutpaar in der Weseraue am 
Kiessee Meinbrexen verlor seine Jungen. Der 
Frühjahrsdurchzug war spektakulär, alleine am 
06.03.2011 konnten 878 Kiebitze beobachtet 
werden (MH, GJ, HK, DS). Der Herbstzug zeigte 
sein Maximum mit 107 Tieren in der dritten Juli-
dekade und mit 85 Vögeln in der dritten Sep-
temberdekade. Der erste Kiebitz wurde am 
13.02. und der letzte am 27.11.2011 beobachtet 
(GJ, TJ, HK). 
 
Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria) 
27.02.2011  14 SK + 2 ÜK  Gehrden  ca 200 m südlich Kernberg   GJ, HK 
29.03.2011 3  Daseburg  Schlachberg  HK 
 
Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticula) 
14.05.2011 3  PK  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
14.05.2011 1  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  TE 
21.08.2011  2  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK, VK 
27.08.2011 1  dj  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
 
Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) 
2011  1 BP  Bonenburg  Tongrube Bonenburg  BB 
2011  1 BP  Nieheim  Tongrube Lücking  BB 
2011  2 BP  Sommersell  Tongruben Sommersell  BB 
2011  1 RV (keine juv)  Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen  GJ, TJ, HK, 
VK 
2011  1 BP (juv ?)  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik auf Acker  MH 
2011  1 BV   Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik Schlammbe-
cken  MH 
19.05.2011  1 BP (1 brütet)  Lauenförde  Kiessee Lauenförde (HOL)  TE 
23.05.2011  1 BP + 2 pull  Beverungen  Kiesgrube Schaperdot  TE 
09.06.2011  2 BP mit je 3 Kü-
ken  Höxter Freizeitsee  Höxter  HK 
19.06.2011  2 BP mit 3 Küken + 
1 juv  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2011 
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Der erste Flussregenpfeifer wurde am 25.03. 
und der letzte am 31.08.2011 am Freizeitsee 
Höxter durch HK beobachtet. Im Jahr 2011 
konnten 11 Brutpaare in acht Gebieten festge-
stellt werden, für fünf dieser Paare wurde eine 
erfolgreiche Brut dokumentiert. Zudem gab es 
einen Brutverdacht und in einen weiteren Gebiet 
ein Revier. 
 
Mornellregenpfeifer (Charadrius morinellus) 
28.08.2011  7 ad + 1 dj  Borgentreich  südlich Borgentreich   MH 
29.08.2011  9  Borgentreich  südlich Borgentreich   MH 
31.08.2011  4 dj  Warburg  nördlich Desenberg   MH 
01.09.2011  2 ad + 7 dj  Warburg nördlich  Desenberg    MH 
 
 
Austernfischer (Haematopus ostralegus) 
08.05.2011  1 dz  Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen  GJ 
 
 
Waldschnepfe (Scolopax rusticola) 
16.03.2011  1  Nieheim  Bilster Berg bei Telegraphenstation  RK 
30.10.2011 1  Höxter  Rohrweg  BB 
 
 
Zwergschnepfe (Lymnocryptes minimus) 
29.01.2011 1  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
27.03.2011 2  Wehrden  Sandgrube  Oppermann  HK 
10.04.2011 1  Wehrden  Sandgrube  Oppermann  GJ,  TJ 
02.10.2011 1  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
11.11.2011 2  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
27.11.2011 1  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
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Diagramm 17: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Bekassine im Jahr 
2011 (n = 26; Beobachter: BB, TE, MH, GJ, HK, VK, RL, JM). 
 
Regenbrachvogel (Numenius phaeopus) 
06.04.2011  1 dz N  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK KOBIALKA, Hajo, Gunnar JACOBS & David SINGER 
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Großer Brachvogel (Numenius arquata) 
30.04.2011  1 dz NE  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
21.08.2011  2  Körbecke  zwischen Körbecke und Rösebeck  HK, VK 
 
Dunkler Wasserläufer (Tringa erythropus) 
30.04.2011 1  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
13.08.2011 1  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
02.09.2011 1  JK  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
17.09.2011 1  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
19.09.2011 1  ÜK  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
25.09.2011 1  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
 
Rotschenkel (Tringa totanus) 
08.04.2011 2  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
09.04.2011  1  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
04.05.2011 4  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
07.05.2011  1  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK, DS, DSC 
20.05.2011 1  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  TE 
26.09.2011  2 dz S  Holzminden  über Stadtgebiet (HOL)  VK 
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Diagramm 18: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Grünschenkel im 










Abb. 11: Grünschenkel (Tringa nebularia): Auf 
dem Durchzug rastet dieser seltene 
Gast auf Schlammflächen (Foto: F. 
GRAWE). Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2011 
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Diagramm 19: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen vom Waldwasserläufer 
im Jahr 2011 (n = 76; Beobachter: BB, MH, GJ, TJ, HK, VK, JM, RS, DS). 
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Diagramm 20: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen vom Bruchwasserläufer 















Abb. 12: Flussuferläufer (Actitis hypoleucos): 
Diese Watvogelart ist regelmäßig auf 
dem Frühjahrs- und Herbstzug im Kreis 
Höxter zu beobachten (Foto: H. KOBI-
ALKA). KOBIALKA, Hajo, Gunnar JACOBS & David SINGER 
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Diagramm 21: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen vom Flussuferläufer im 
Jahr 2011 (n = 140; Beobachter: TE, MH, AJ, GJ, HK, VK, ML, RL, JM, MM, DSC, RS, DS). 
 
Zweifelsohne bemerkenswert sind zwei der nur 
selten gelingenden Frühwinternachweise im De-
zember durch MH. 
 
 
Knutt (Calidris canutus) 
29.08.2011 4  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
 
 
Sanderling (Calidris alba) 
13.05.2011  1  Lauenförde  Kiessee Lauenförde (HOL)  TE 
 
 
Zwergstrandläufer (Calidris minuta) 
29.04.2011 1  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
17.05.2011 1  PK  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
13.08.2011  2 PK  Höxter  Freizeitsee Höxter  GJ, HK, VK 
27.08.2011 1  JK  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
27.08.2011 1  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
29.08.2011 1  JK  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
 
 
Temminckstrandläufer (Calidris temminckii) 
01.05.2011 1  PK  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
11.05.2011 4  PK  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
14.05.2011 1  Höxter  Freizeitsee Höxter  GJ 
 
 
Sichelstrandläufer (Calidris ferruginea) 
18.08.2011 1  ÜK  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
19.08.2011 1  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2011 
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Alpenstrandläufer (Calidris alpina) 
23.07.2011 1  PK  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
12.08.2011 2  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
13.08.2011 5  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
01.09.2011 1  dj  Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen   HK 
01.10.2011  3 SK + 1 ÜK   Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 




Sumpfläufer (Limicola falcinellus) 
06.07.2011 1  PK  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
 
 
Es handelt sich um die erste Beobachtung die-
ser Art für den Kreis Höxter.  
Der Nachweis wurde durch die Avifaunistische 
Kommission der Nordrhein-Westfälischen Orni-
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Diagramm 22: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen vom Kampfläufer im Jahr 




Sturmmöwe (Larus canus) 
17.04.2011  1 PK dz N  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
24.04.2011 1  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
07.05.2011  1 PK  Lauenförde  Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)  HK, DS, DSC 
15.05.2011 1  Lüchtringen  Lüchtringer  Kiesseen  GJ 
10.06.2011  1 PK + 1 (1er S) dz 
N  Lüchtringen Lüchtringer  Kiesseen  HK 
17.12.2011 8  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
19.12.2011 mind  1  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
21.12.2011  1 (1er W)  Höxter Freizeitsee  Höxter  HK KOBIALKA, Hajo, Gunnar JACOBS & David SINGER 
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Diagramm 23: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Silbermöwe im Jahr 





Heringsmöwe (Larus fuscus) 
19.03.2011  6 dz  Höxter  NSG "Grundlose-Taubenborn" GJ,  TJ 
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Diagramm 24: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Steppenmöwe im 
Jahr 2011 (n = 37; Beobachter: GJ, TJ, HK, DS, DSC). 
 
 
Insgesamt wurden sehr wahrscheinlich nur 13 
verschiedene Individuen beobachtet. Es handel-
te sich um drei Altvögel und zehn Vögel im ers-
ten bis dritten Kalenderjahr. Am längsten ver-
weilten zwei unausgefärbte Tiere mit je 20 Ta-
gen. 
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Mittelmeermöwe (Larus michahellis) 
27.03.2011  2 PK  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
09.04.2011  2 PK  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
21.06.2011  1 (2er S)  Höxter Freizeitsee  Höxter  HK 
11.07.2011  1 (3er S)  Höxter Freizeitsee  Höxter  HK 
30.10.2011  1 ad  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
14.12.2011  1 (1 KJ)  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
17.12.2011  1 (1 KJ)  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
25.12.2011  1 (1 KJ)  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
26.12.2011  1 (1 KJ) dz N  Lüchtringen   Lüchtringer Kiesseen  GJ, HK 
 
Sehr wahrscheinlich handelt es sich nur um sechs verschiedene Individuen. 
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Diagramm 25: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen der Lachmöwe im Jahr 




Abb. 13: Lachmöwe (Larus ridibundus): Im Jugend-
kleid unterscheidet sie sich deutlich von er-
wachsenen Vögeln durch das braune Rü-
ckengefieder (Foto: G. JACOBS). 
 
Abb. 14: Schwarzkopfmöwe (Ichthyaetus melano-
cephalus): Unter Lachmöwen nur schwer zu 
entdecken (Foto: G. JACOBS). 
 
 
Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus) 
09.07.2011  3 PK + 2 dj  Höxter  Freizeitsee Höxter  GJ, TJ, HK 
19.08.2011 1  ÜK  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
 
Es handelt sich um die ersten Beobachtungen dieser Art für den Kreis Höxter. KOBIALKA, Hajo, Gunnar JACOBS & David SINGER 
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Zwergmöwe (Larus minutus) 
04.04.2011  1 SK  Höxter  Corvey Äcker  HK 
 
Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) 
27.05.2011  1 PK  Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen   HK 
28.06.2011 2  Höxter  Freizeitsee  Höxter  TE 
30.07.2011  1 PK  Höxter  Freizeitsee Höxter  GJ, HK 
 
Küstenseeschwalbe (Sterna paradisaea) 
30.07.2011  1 PK + 1 JK  Höxter  Freizeitsee Höxter  GJ, HK 
 
Der Nachweis wurde durch die Avifaunistische Kommission der Nordrhein-Westfälischen Ornitholo-
gengesellschaft (NWO) anerkannt. 
 
Zwergseeschwalbe (Sterna albifrons) 
09.06.2011  1 PK  Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen  GJ 
 
Der Nachweis wurde durch die Avifaunistische Kommission der Nordrhein-Westfälischen Ornitholo-
gengesellschaft (NWO) anerkannt.  
 
Weißflügel-Seeschwalbe (Chlidonias leucopterus) 
25.04.2011  1  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  JM, MM 
 
Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger) 
23.04.2011 1  Höxter  Freizeitsee Höxter  JM, MM 
25.04.2011  27  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  JM, MM 
25.04.2011  7 PK  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK, JM 
07.05.2011  2 PK  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK, DS, DSC 
19.05.2011  1 PK dz N  Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen  HK 
01.07.2011  1 PK + 1 ÜK   Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
05.07.2011  1 PK + 1 ÜK   Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
25.07.2011 1  JK  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
26.07.2011 1  JK  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
27.07.2011 1  JK  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
28.07.2011 1  JK  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK, VK 
30.07.2011 1  ÜK  Höxter  Freizeitsee Höxter  GJ, HK 
31.07.2011 1  ÜK  Höxter  Freizeitsee Höxter  GJ, HK 
05.08.2011 1  JK  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
19.08.2011 1  ÜK  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
29.08.2011  2 JK dz S  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
 
Hohltaube (Columba oenas) 
2011 2  BP  Beverungen  Rotzberg  BB 
2011  1 RV  Niese  an der Taufnethe  BB 
2011  1,0 rf  Dalhausen  am Lebersiek  BB 
13.03.2011 sg  Brakel  Hinnenburg  DS 
13.04.2011  10 dz N  Körbecke  Körbecker Bruch  HK 
07.05.2011 1,0  sg  Ottbergen Mühlenberg  (NSG)  RK 
13.08.2011  46  Körbecke  Körbecker Bruch  HK, VK 
04.09.2011  10 dz W  Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen  HK Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2011 
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Turteltaube (Streptopelia turtur) 
2011  1 BV  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  MH, HK 
2011  1 BP  Beller  Wald südlich der Hausstelle  BB 
2011  2 BP  Wehrden  Steinberg  BB, HK 
2011 1  BP  Brakel  Modexer Wald (Brakeler Stadtwald), 
ehem. Nato-Stellung  BB 
07.05.2011  1  Meinbrexen  Kiesseen Meinbrexen (HOL)  HK, DS, DSC 
08.05.2011  1 sg  Körbecke  Körbecke südlich  MH 
25.05.2011 1  sg  Warburg  Diemelmühle  MH 
14.06.2011 1  Körbecke  Körbecker  Bruch  HK 
16.06.2011  1,0 rf  Nieheim  Tongrube Rath  BB 
23.06.2011  2 rf  Beverungen  NSG „Wandelnsberg“  GJ 
05.08.2011 1  rf  Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen  HK 




Türkentaube (Streptopelia decaocto) 
2011  1 BP  Warburg  Innenstadt Warburg  MH 
2011 BZF  Brakel  Brakel  Klärteiche  DS 
2011 BZF  Rösebeck  Dorflage  GJ 
06.02.2011 3  Großeneder  Großeneder  Dorfmitte  HK 
26.02.2011  3 sg  Höxter  Höxter Siedlung  GJ 
20.03.2011 1  Körbecke  Körbecke  Ortsmitte  GJ 
13.04.2011 2  Daseburg  Daseburg  HK 
07.05.2011  2  Godelheim  Campingsee  HK, DS, DSC 
08.05.2011 1  sg  Vörden  Wenderweg  DS 
10.05.2011  1 sg  Brakel  Landwirt Meier  DS 
18.05.2011  1,0 sg  Amelunxen  Netheweg Kreuzung Wöhrenstr.  RK 
05.11.2011 3  Lüchtringen  Weseraue  Lüchtringen  GJ 
20.11.2011 1  Lütgeneder  Lütgeneder  HK,  DS 




Kuckuck (Cuculus canorus) 
22.04.2011  1 sg  Körbecke  Körbecker Bruch  GJ, TJ, HK 




Schleiereule (Tyto alba) 
2011  1 BP  Daseburg  Daseburg  NN fide MH 
2011  1 BP  Dössel  Dössel  NN fide MH 
2011  1 BV  Menne  Menne  NN fide MH 
2011  1 BV  Ossendorf  Ossendorf  NN fide MH 
20.06.2011 1  Ottenhausen  Multhöpen  WK 
05.09.2011 1  rf  Amelunxen  Amelunxen  RK KOBIALKA, Hajo, Gunnar JACOBS & David SINGER 
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Uhu (Bubo bubo) 
2011  1 BP + 2 juv  Warburg  Innenstadt Warburg  MH 
2011  1 BP  Warburg  Warburg Brauerei  MH 
2011  1 BP  Höxter  südlich Höxter  BB, RK 
2011  1 BP  Wrexen  bei Wrexen  BB 
2011  1 BP  Bosseborn  bei Bosseborn  BB 
2011  1 BP  Lamerden  bei Lamerden (KS)  BB 
2011  1 BP + juv  Warburg  Richtung Volkmarsen (KB)  MH 
19.02.2011 1,1  sg  Höxter  Bielenberg  GJ 
18.06.2011  1 ad + 1 juv  Fürstenberg  Fürstenberg (HOL)  HK 
 




(verunglückt, tot)  Daseburg Daseburg  WL 
Frühjahr 
2011  1 Dössel  Dössel  FE 
April 2011  1 rf  Daseburg  Daseburg  MH 
15.04.2011 1,1  rf  Erkeln Nethetal  DS 
23.04.2011 1  Erkeln  Nethetal  JM,  MM 
04.06.2011 1,1  Erkeln  Nethetal  DS,  RO 
Frühsommer 





Bruchhausen  Nethetal  BB, WL, RO 
27.12.2011  1,1 rf  Erkeln  Nethetal A  LH, GJ, TJ, 
HK 
27.12.2011  1 rf  Erkeln  Nethetal B  LH, GJ, TJ, 
HK 









Abb. 15: Steinkauz (Athene noctua): Mit den 
Augen kann diese dämmerungs- und 
tagaktive Eule schlechter sehen als 
der Mensch, aber der Gehörgang 
knapp unter dem äußeren Augenrand 
hilft beim sicheren Entdecken und An-
peilen der Beute (Foto: V. KONRAD). 
 
 
Waldohreule (Asio otus) 
2011 BN  Brakel  Lobbenberg/Hoppengrund  DS 
2011 3  RV  Warburg  Innenstadt Warburg, Finanzamt, 
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Mauersegler (Apus apus) 
29.04.2011 1  Höxter  Höxter  über  HK 
09.09.2011  2  Bosseborn  offene Hochebene bei Bosseborn  GJ 
 
 
Eisvogel (Alcedo atthis) 
02.04.2011  1  Steinheim  Emmer südlich Steinheim  HK 
09.04.2011 1  Rheder  Rheder  Schlosspark  DS 
19.04.2011  1 BV  Warburg  Diemel, Eisenbahnviadukt  MH 
24.04.2011 1  Amelunxen  Nethebrücke  RK 
27.05.2011 2  rf  Godelheim Nethemündung  GJ 
01.06.2011 1  rf  Rheder  Nethebrücke  DS 
 
 
Wiedehopf (Upupa epops) 
25.03.2011 1  Brakel  Rektor-Micus-Weg  RB,  SB 
06.08.2011 1  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
 
 
Wendehals (Jynx torquilla) 
2011 1  BN  Warburg Desenberg  MH 
2011 5  RV  Warburg Diemeltal  MH 
2011  1 BV  Amelunxen  zwischen Nethe u. Mühlgraben  RK, HK, GJ 
2011 1  BV  Ottbergen  Mühlenberg  BB, RK, ML, 
JM 
24.04.2011  1 sg  Warburg  Diemelmühle  JM, MM, MH 
13.09.2011 1  Vinsebeck  Vinsebeck  Hausgarten  WK 
 
 
Kleinspecht (Dendrocopos minor) 
2011 1  BV  Höxter-
Godelheim  Im Umfeld der Seenlandschaft  HK, JM, MM 
2011  1 BV  Godelheim  Im Bereich (Haus Brunnen)  JM, MM 
2011  1 BV  Beverungen  Kiesgrube Schaperdot  HK, VK, JM, 
MM 
2011  1 RV  Warburg  Diemel, Brauerei  MH 
2011  1 RV  Warburg  Diemel, Ziegenhang  MH 
2011 1  RV  Wehrden Steinberg  BB 
2011 BZF  Lüchtringen  Lüchtringer  Kiesseen  HK 
2011 BZF  Amelunxen  Bereich  Wöhrenstraße/Mühlenstraße  RK 
28.03.2011  1 rf  Nieheim  Himmighausen, Fischbach  RL 
07.05.2011 1  rf  Hardehausen  Hammerbachtal bei Wisentgehege  HK, DS, DSC 
02.06.2011 1  Bellersen  Streuobstwiese am Schmandberg  DS 
24.08.2011  1 rf  Meinbrexen  Kiesseen Meinbrexen (HOL)  HK 
 
 
Mittelspecht (Dendrocopos medius) 
02.01.2011 1  rf  Warburg  Stapelberg-Twiste  MH KOBIALKA, Hajo, Gunnar JACOBS & David SINGER 
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Grauspecht (Picus canus) 
2011 1  BV  Wehrden/  
Fürstenberg 
Im Umfeld Sandgrube Oppermann 
und Kathagenberg (HOL)  GJ, HK, RL 
2011 1  BV  Höxter-
Godelheim 
NSG „Grundlose-Taubenborn“ / Frei-
zeitsee Höxter  HK, ML, JM 
2011 1  BV  Scherfede-
Hardehausen  Hammerbachtal (Wisentgehege)  HK, DS, DSC 
2011 1  BV  Riesel  Hamberg  DS 
2011 1  RV  Wehrden Steinberg  BB 
29.01.2011 1,0  rf  Bruchhausen Bruchhausen  Netheaue  HK 
19.04.2011  1 rf  Warburg  Warburg Brauerei  MH 
20.04.2011 1  rf  Beverungen  Mühlenberg Westseite  HK 
25.04.2011  1 sg  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  JM, MM 
30.04.2011  1 sg  Beverungen  Kiesgrube Schaperdot  JM, MM 
02.07.2011  1 rf  Holzminden   Kiesteiche Lindenallee (HOL)  HK, VK 
21.09.2011 1  rf  Amelunxen  Wöhrenstr.  RK 




Neuntöter (Lanius collurio) 
2011  1 BP  Beller  an der Hausstelle  BB 
2011 1  BP  Niesen  Taufnethe  BB 
2011  1 BP  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  MH 
2011  1 BP  Borgentreich  westlich Alte Windmühle   MH 
2011  1 BP  Lütgeneder  nordöstlich Lütgeneder   MH 
16.05.2011 1  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
21.05.2011 1,1  Ottbergen  Mühlenberg (NSG)  RK 
22.05.2011  0,1   Nieheim  Bilster Berg, ehem. Militärfläche  RK 
26.05.2011 0,1  Bellersen  Bellersen Militärfläche  RK 
28.05.2011 1,0  Ottbergen  Bahndamm  Ottbergen  HK 
30.05.2011 0,1  Borgentreich  Borgentreich Wiesen bei Bauschutt-
deponie  HK 
02.06.2011 1  Bosseborn  Krekeler  Berg  GJ 
14.06.2011 1,0  RV  Godelheim-
Maygadessen  unterhalb Langer Berg  GJ 
22.06.2011 1,0  Bosseborn  unterhalb Scheelenberg in Richtung 
Steinbruch  GJ 
23.06.2011 3,0  Beverungen  NSG  „Wandelnsberg“  GJ 
26.06.2011  2,1  Erkeln  Hartheiser Berg  GJ, TJ, HK 
17.07.2011  1,1 + 1 juv flügge  Ottbergen  Mühlenberg  GJ, RK, HK 
03.09.2011  1,1 + 1 juv  Willebadessen  Wildgehege  DS, RS 
03.09.2011  1,1 + 3 juv  Willebadessen  nahe Eggequelle  DS, RS 
26.09.2011 1  dj  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
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Diagramm 26: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen vom Raubwürger im Jahr 
2011 (n = 17; Beobachter: TE, MH, GJ, HK, HPM, DS, WV). 
 
 
Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes) 
03.09.2010 1  Bad  Driburg  Brahmsweg  DS 
03.05.2011 2  Höxter  Schloss  Corvey  AD 
09.09.2011  1  Boffzen  über Boffzen (HOL)  HK 
 
 
Eichelhäher (Garrulus glandarius) 
16.04.2011  10 dz SW  Lauenförde  Lauenförde Kiesgrube (HOL)  HK, VK 
16.04.2011  5 dz SW  Holzminden  Holminden Moltkestraße (HOL)  HK, VK 
17.04.2011  4 dz SW  Godelheim  über Godelheim   HK 
17.04.2011  5 dz SW  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
20.04.2011 2  dz  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
21.04.2011  1 dz  Höxter  Corvey Äcker  HK 
22.04.2011  2 dz E  Höxter  Freizeitsee Höxter   GJ, TJ, HK 
22.04.2011  2 dz E  Amelunxen  Kahlenberg  GJ, TJ, HK 
 
Im Frühjahr konnte auch in anderen Bereichen 
Deutschlands ein besonders starker Frühjahrs-
durchzug der Art beobachtet werden (vgl. FOLZ 
2011). 
 
Dohle (Corvus monedula) 
2011  1 BP  Brakel  evangelische Kirche  DS 
2011  1 BP  Brakel  katholische Kirche  DS 
2011 1  BP  Brakel  Kornhaus  DS 
2011  1 Brutversuch  Brakel  Rektoriat Brede  DS 
2011 5-10  BP  Warburg Stadt  MH 
26.02.2011  4  Eversen  Eversen ca 500 m westlich  HK 
13.03.2011 8  Lauenförde  Lauenförde Kiesgrube (HOL)  HK 
23.05.2011 2  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
01.06.2011 2  Lüchtringen  Lüchtringer  Kiesseen  HK 
25.09.2011  2  Höxter  Weser bei Freizeitsee  DS 
19.11.2011  26 dz N  Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK, WV 
Herbst 2011  ca 150 Schlafplatz  Warburg  Warburg  MH KOBIALKA, Hajo, Gunnar JACOBS & David SINGER 
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Saatkrähe (Corvus frugilegus) 
2011  50 BP  Bad Driburg  ehem. Eggelandklinik  BB 
2011 6  BP  Brakel  Kläranlage  DS 
2011  9-10 BP  Bad Driburg  Bahnhof Bad Driburg  BB 
2011  ca 170 BP  Bad Driburg  Rosenbergklinik  BB 
13.02.2011  ca 120 rastend  Höxter  Kilianikirche  GJ, TJ, HK 
27.03.2011  ca 40 Nester  Bad Driburg  Bahnhof  GJ 
26.10.2011  ca 20 dz SW  Höxter  Gewerbegebiet "Zur Lüre"  HK 
29.10.2011  50 dz SW  Amelunxen  Dorf Amelunxen  RK 
 
Heidelerche (Lullula arborea) 
08.03.2011 sg  Riesel  Hamberg  DS 
19.04.2011 3  dz  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  MH 
02.10.2011  8 dz W  Borgentreich  Brokelberg   HK 
 
Feldlerche (Alauda arvensis) 
13.02.2011  1 rf  Höxter  Brückfeld  GJ, TJ, HK 
23.10.2011  ca 200  Brakel  Hembser Berg  DS 
10.12.2011 3  Beverungen  Kiesgrube  Schaperdot  GJ,  TJ 
 
Uferschwalbe (Riparia riparia) 
2011  5 Röhren gegraben 
- ohne Brut  Meinbrexen  Kiesseen Meinbrexen (HOL)  HK 
07.05.2011 25  Röhren  Höxter  Freizeitsee Höxter  GJ, TJ 
07.05.2011  10 Röhren*  Lauenförde  Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)  HK, DS, DSC 
2011  ca 30 Röhren  Lauenförde  Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)  WV 
21.05.2011  ca 65* Röhren  Albaxen  Tonenburg alte Tongrube  GJ, RK 
01.06.2011  25 Brutröhren  
- Brutverlust  Höxter Freizeitsee  Höxter  HK 
02.06.2011  5 Röhren*  Beverungen  Kiesgrube Schaperdot  GJ 
17.06.2011  30 + 5 Röhren  Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen (Nordwestlicher 
See)  HK, VK 
26.06.2011 3  Ersatzröhren  Höxter  Freizeitsee Höxter   GJ, TJ, HK 
05.07.2011  9 Ersatzröhren be-
flogen  Höxter Freizeitsee  Höxter  HK 
05.07.2011  3 Ersatzröhren  
- Brutverlust  Höxter Freizeitsee  Höxter  HK 
05.07.2011 35  dj  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
 
Im Jahr 2011 konnten an fünf Abgrabungen be-
flogene Kolonien festgestellt werden. Hierbei 
fanden sehr wahrscheinlich 140 Erstbruten statt. 
Sofern keine genauen Zählungen durchgeführt 
wurden, wird die Anzahl der Bruthöhlen nach der 
Kartiervorlage von SÜDBECK et al. (2005) ermit-
telt: Brutbestand Röhrenzählung = Anzahl fest-
gestellter Röhren multipliziert mit Korrekturfakto-
ren: 1-50 Röhren mit 0,5; 51-120 Röhren mit 
0,42; >120 Röhren mit 0,36. Die entsprechenden 
Korrekturdaten sind in der Tabelle mit einen * 
versehen. Die erste Uferschwalbe des Jahres 
konnte am 07.04.2011 an den Lüchtringer 
Kiesseen beobachtet werden (HK). Die letzten 5 
Uferschwalben wurden am 08.09.2011 am Frei-
zeitsee Höxter gesichtet (HK, VK). Im Februar 
2012 sind inzwischen mit Ausnahme der Kies-
grube Schaperdot und der Tongrube bei 
Tonenburg alle im Jahr 2011 besiedelten Steil-
wände durch Aufschüttungen oder Abgrabungen 
verloren gegangen. Für die Uferschwalbe sind 
Bemühungen zum Artenschutz notwendig. Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2011 
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Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 
25.03.2011 6  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
23.09.2011  ca 50  Bosseborn  offene Hochebene bei Bosseborn  GJ 
 
Mehlschwalbe (Delichon urbica) 
06.04.2011 5  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
28.09.2011 aw  Warburg  Warburg  Börde  MH 
 
Beutelmeise (Remiz pendulinus) 
04.06.2011  2 ad + 2 flügge juv  Holzminden   Kiesteiche Lindenallee (HOL)  HK, VK 
26.06.2011 1  rf  Höxter  Freizeitsee Höxter  GJ, TJ, HK 
02.07.2011  1 ad am Nest  Holzminden   Kiesteiche Lindenallee (HOL)  HK, VK 
 
Wasseramsel (Cinclus cinclus) 
2011 1  BP  Brakel  Grundbach/Brücke Mündung in die 
Brucht  DS 
2011 1  BP  Riesel  Nethebrücke/Fahrradweg  DS 
2011  1 BP  Rheder  Rheder Wehranlage  DS 
2011 1  BP  Brakel  Brucht, Eisenbahnunterfüh-
rung/Märsche  DS 
2011 1  BP  Brakel  Brucht/Fußgängerbrücke an der Reit-
halle  DS 
17.02.2011 2  Höxter  Schelpeaue westlich Weserbergland-
klinik  HK 
20.02.2011  1 sg  Warburg  Diemel, Hüffert  MH 
15.03.2011  1  Beverungen  Beveraue bei Im Iseln  HK 
07.05.2011  1  Godelheim  Nethe bei Godelheim  HK, DS, DSC 
07.05.2011  1 sg  Hardehausen  Hammerbachtal bei Wisentgehege  HK, DS, DSC 
 
Möglicherweise wird diese Art bislang nur wenig 
beachtet. Kontrollen von Brücken und Wehran-
lagen (Nestfunde) an den verschiedenen Bä-
chen im Kreisgebiet könnten das Verbreitungs-
bild daher in Zukunft vervollständigen. 
 
Fitis (Phylloscopus trochilus) 
29.03.2011 2  sg  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
19.09.2011 1  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
 
Zilpzalp (Phylloscopus collybita) 
13.03.2011 1,0  Godelheim Nethemündung  GJ 
13.03.2011  1 sg  Warburg  Innenstadt Warburg  MH 
09.10.2011  1 sg  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  MH 
 
Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) 
29.04.2011  aw sg  Beverungen  südlicher Teil des Mühlenberges  RK 
30.04.2011 2  sg  Bödexen  Weißenmühle  bei  HK 
07.05.2011 1  sg  Ottbergen  Mühlenberg, NSG, Osthang (Wald)  RK 
07.05.2011  1 sg  Wehrden  Wildberg  HK, DS, DSC 
08.05.2011 1  sg  Marienmünster  Hungerberg  DS 
10.05.2011 3,0  sg  Stahle  Twiertal  ML 
 
Ist die Art wirklich so selten? Wir bitten um besondere Beachtung in Zukunft. KOBIALKA, Hajo, Gunnar JACOBS & David SINGER 
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Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) 
04.05.2011 1  sg  Höxter  Freizeitsee Höxter (See A)  HK 
27.08.2011 1  sg  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
 
Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris) 
13.05.2011  1 sg  Corvey  Weser Corvey  HK 
02.07.2011  1-2 sg  Holzminden   Kiesteiche Lindenallee (HOL)  HK, VK 
 
Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus) 
22.05.2011  sg  Fürstenberg  Weserufer bei Eulenkrug (HOL)  DS 
23.05.2011  1 sg  Fürstenberg  Weserufer bei Eulenkrug (HOL)  HK 
23.06.2011  1 sg  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  MH 
24.06.2011  1 sg  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  MH 
 
Gelbspötter (Hippolais icterina) 
04.05.2011  1 sg  Godelheim  Godelheimer Seen  HK 
22.07.2011 1  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
 
Orpheusspötter (Hippolais polyglotta)  
21.05.2011  1 sg  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik   
 
Die Beobachtung wurde durch die Avifaunisti-
sche Kommission der Nordrhein-Westfälischen 
Ornithologengesellschaft (NWO) nicht aner-
kannt.  
Die Begründung lautet: Eine andere Art ist nicht 
ausgeschlossen. 
 
Feldschwirl (Locustella naevia) 
19.04.2011 1  sg  Riesel  Hamberg  DS 
26.07.2011  1 sg  Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen  HK 
 
Schlagschwirl (Locustella fluviatilis) 
17.06.2010  1 sg  Amelunxen  Bachtal südöstlich Kahlenberg  RK 
 
Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) 
29.03.2011  1 sg  Warburg  Innenstadt Warburg  MH 
05.09.2011  1 sg  Brakel  ehemalige Ziegelei  DS 
 
Gartengrasmücke (Sylvia borin) 
19.04.2011  1 sg  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  MH 
23.07.2011 1  sg  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
 
Dorngrasmücke (Sylvia communis) 
19.04.2011 4-6  RV  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  MH 
19.04.2011 1  sg  Riesel  Hamberg  DS 
27.08.2011 4  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
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Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 
11.04.2011  1,0 sg  Boffzen  Ortsmitte (HOL)  ML 
11.07.2011  1 sg  Godelheim  Godelheimer Seen  HK 
 
Grauschnäpper (Muscicapa striata) 
2011 1  BP  Brakel  Minigolfplatz  DS 
2011  1 BP + 1 BV  Brakel  Wallanlage  DS 
2011  1 BP  Höxter  Schloss Corvey  HK 
2011 1  BP  Höxter  Freizeitsee  HK 
01.05.2011 1  Wehrden  Steinberg  RK 
03.05.2011 sg  Brakel  Bredenwäldchen  DS 
07.05.2011  1 sg  Warburg  Warburg-Dalheim  HK, DS, DSC 
08.05.2011 1  Marienmünster  Hungerberg  DS 
10.05.2011 1  Brakel  eingezäunter Teich, Kaiser-Wilhelm-
Hain  DS 
22.05.2011  2 sg  Corvey  Eichenallee Corvey  DS 
31.05.2011  sg  Brakel  Eichen am Schäferhof  DS 
31.05.2011  2 sg  Brakel  Hotel Waldschänke  DS 
02.06.2011 1  Wehrden  Wehrden  Schlosspark  GJ 
03.06.2011  2 sg  Brakel  Nethe/Sudheimer Allee  DS 
16.06.2011  mind 4  Amelunxen  zw. Mühlgraben u. Wöhrenstaße  RK 
28.06.2011 rf  Brakel  Ehrenfriedhof in Richtung Schnee-
kapelle  DS 
 
Eine eigentlich häufige Art, wie die zahlreichen 
Brutzeitfeststellungen zeigen. Anscheinend wird 
die Art von vielen Beobachtern übersehen oder 
wurde nicht gemeldet. 
 
Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) 
21.04.2011  2 sg  Scherfede  NSG „Hammerbachtal“  DS 
28.04.2011  1 sg  Würgassen   NSG „Hannoversche Klippen“  JM 
07.05.2011  2 sg  Scherfede  NSG „Pölinxer Grund“  HK, DS, 
DSC 
09.05.2011 1  sg  Brakel  Wall  DS 
12.05.2011 1  sg  Brakel  Faulensieksweg  DS 
22.05.2011  1 sg  Corvey  Eichenallee Corvey  DS 
25.05.2011 1,0  sg  Bruchhausen Silberteich  RK 
 
Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 
15.04.2011  1 sg  Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen  HK 
17.06.2011  1 sg  Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen  HK, VK 
 
Blaukehlchen (Luscinia svecica) 
22.04.2011  1,0  Warburg  Warburger Börde  GJ, TJ, HK 
2011  1 BN  Warburg  Warburger Börde  HK, VK, DS, 
DSC 
14.06.2011  1,0 sg  Warburg  Warburger Börde  HK 
 
Dies ist der erste Brutnachweis eines Blau-
kehlchens für den Kreis Höxter! 
Bei dem singenden Tier im Juni im gleichen Ge-
biet bleibt es ungewiss, ob es der Versuch einer 
Zweitbrut war oder ob ein weiteres Revier be-




Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) 
28.01.2011  1,0 vj  Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen  HK, VK 
13.03.2011 1  Godelheim  Godelheim Netheaue  HK 
16.10.2011 1,0  Bödexen  Siedlungsrand  GJ 
11.12.2011 1,0  Rösebeck  Rösebeck  HK 
 
Abb. 16: Hausrotschwanz (Phoenicurus ochru-
ros): Dieser Nischenbrüter aus der Fa-
milie der Fliegenschnäpper errichtet 
seine Niststätte neben Felsspalten ger-













Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 
01.05.2010  1 sg  Wehrden  Schloss Wehrden  RK 
20.04.2011 1,0  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
20.04.2011 1,0  Körbecke  Körbecker  Bruch  HK 
23.04.2011 1  Höxter  Ziegenberg bei Jugendherberge  HK 
08.05.2011 1  sg  Körbecke  Alstertal  MH 
27.08.2011 1,0  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
19.09.2011  1,0 (1er W)  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
26.09.2011  1,1  Dringenberg  bei Dringenberg   WK 
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Diagramm 27: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen des Braunkehlchen im 
Jahr 2011 (n = 37; Beobachter: MH, GJ, TJ, HK, VK, ML, DSC, DS). 
 
Erstmalig seit vielen Jahren konnten keine Bru-
ten von Braunkehlchen festgestellt werden. Der 
erste Vogel konnte am 20.04. und der letzte am 
26.09.2011 durch HK im Körbecker Bruch beo-
bachtet werden. Der größte Trupp bestand aus 
13 Individuen (12,1) am 03.05.2011 an den 
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Schwarzkehlchen (Saxicola torquatus) 
29.03.2011  1,0 PK  Warburg  Warburger Börde  HK 
2011  1 BP + 3 juv  Warburg  Warburger Börde  JG, TJ, HK, 
VK 
2011  1 BP + 1 juv  Warburg  Warburger Börde  HK, VK, DS, 
DSC 
2011  1 RV  Warburg  Warburger Börde  HK 
2011  1 BN  Warburg  Warburger Börde  HK 
08.09.2011  1,0  Warburg  Warburger Börde  HK, VK 
19.09.2011 1,0  Warburg  Warburger  Börde  HK 
26.09.2011  1,0 + 1 wf  Warburg  Warburger Börde  HK 
02.10.2011 1,0  Warburg  Warburger  Börde  HK 
 
In der Warburger Börde wurden zwei erfolgrei-
che Bruten festgestellt. Bei einem weiteren Brut-
nachweis im gleichen Gebiet besteht der Ver-
dacht auf ein drittes Brutpaar. Allerdings könnte 
es sich auch um eine Zweitbrut handeln. Bei 
dem Revier im gleichen Gebiet handelt es sich 
wahrscheinlich nach der ersten Brut um die Alt-
vögel vom Brutpaar 1 oder 2. 
Dies sind nach der Veröffentlichung durch 
PREYWISCH (1962) die ersten Brutnachweise 
nach 1912 für den Kreis Höxter! 
Das erste Schwarzkehlchen wurde am 29.03. 
und das letzte am 02.10.2011 durch HK beo-
bachtet. 
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Diagramm 28: Jahreszeitliche Verteilung der rastenden und durchziehenden Individuen des Steinschmätzers im 
Jahr 2011 (n = 27; Beobachter: MH, GJ, HK, VK, ML, DSC, DS). 
 
Ringdrossel (Turdus torquatus) 
18.04.2011 1,1  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  MH 
 
Rotdrossel (Turdus iliacus) 
17.12.2010  ca 30   Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  MH 
22.01.2011 1-2  rf  Holzminden  Lüchtringer Teiche (Hainanger) (HOL)  VK 
06.03.2011  1  Daseburg  Desenberg (Daseburg)  GJ, HK 
13.03.2011 ca  20  Godelheim  Godelheim Netheaue  HK 
15.03.2011  ca 50  Körbecke  Körbecker Bruch  HK 
20.03.2011 9  Daseburg  Desenberg  (Daseburg)  GJ 
27.03.2011 10  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
25.09.2011 2  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
13.10.2011 9  Brakel  Freibad  DS 
14.10.2011 25  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH KOBIALKA, Hajo, Gunnar JACOBS & David SINGER 
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Heckenbraunelle (Prunella modularis) 
05.03.2011  1 sg  Warburg  Innenstadt Warburg  MH 




Bachstelze (Motacilla alba) 
16.01.2011  1  Holzminden  Kiesteiche Lindenallee (HOL)  VK 




Schafstelze (Motacilla flava) 
2011  1 RV  Brakel  Rübenacker bei Schäferhof  DS 
2011  1 RV  Brakel  bei Modexer Warte  DS 
29.03.2011  4,0 PK  Körbecke  Körbecker Bruch  HK 
17.06.2011  1 BP  Lüchtringen  Lüchtringer Bogen  HK, GJ, VK 
13.09.2011  27  Brakel  Klärschlammsilo Hembser Berg  DS 
26.09.2011 1  Borgentreich  Bauschuttdeponie  HL 
 
 
Dargestellt sind Reviere und Brutpaare abseits 
der Warburger Börde, wo diese Art als Brutvogel 







Abb. 17: Schafstelze (Motacilla flava): In der Warbur-
ger Börde ein teils häufiger, sonst vereinzelt 






Thunbergschafstelze (Motacilla thunbergi) 
07.05.2011 1,0  Hardehausen  Hammerbachtal bei Wisentgehege  HK, DS, DSC 




Brachpieper (Anthus campestris) 




Baumpieper (Anthus trivialis) 
06.04.2011  1 sg  Siddessen  Hanglage östlich  DS 
18.09.2011  2 dz  Daseburg  Desenberg (Daseburg)  GJ 
01.10.2011  dz  Bosseborn  offene Hochebene bei Bosseborn  GJ 
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Wiesenpieper (Anthus pratensis) 
02.04.2011  3 dz  Nieheim  NSG "Nieheimer Tongrube"  HK 
16.04.2011  3  Blankenau  Blankenau Weserufer  HK, VK 
20.04.2011 6  dz  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK 
22.04.2011  12 dz  Körbecke  Körbecker Bruch   GJ, TJ, HK 
25.04.2011  1 sg  Daseburg  Daseburg östlich  MH 
06.05.2011  2 ad futtertragend  Körbecke  Körbecker Bruch  HK, VK 
25.09.2011  5 dz SW  Höxter  Campingsee Ahlemeyer  DS 
25.09.2011  9 dz SW  Höxter  Weser bei Freizeitsee  DS 
01.10.2011 7  Brakel  Galgenberg  DS 
02.10.2011  ca 30  Brakel  Hembser Berg  DS 
05.10.2011  ca 10 dz  Warburg  Innenstadt Warburg  MH 
12.10.2011  ca 40 dz  Erkeln  Hartheiser Berg  DS 
12.10.2011 5  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
15.10.2011  ca 10 dz  Bosseborn  offene Hochebene bei Bosseborn  GJ 
27.11.2011  6  Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen   GJ, HK 
 
Für das Gebiet „Körbecker Bruch“ sind mehrere 
Reviere bzw. Brutverdachtsfälle sowie ein Brut-
nachweis dokumentiert (BB, GJ, TJ, HK, VK). 
Der dortige Bestand wird mit ca. 11 RV angege-
ben (BB). Die ersten Wiesenpieper (5 Exempla-
re) des Jahres konnten am 15.03.2011 im Kör-
becker Bruch beobachtet werden (HK) und der 
letzte Wiesenpieper am 26.12.2012 an den 





Bergpieper (Anthus spinoletta) 
25.12.2010 2  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
22.10.2011 4  Lüchtringen  Lüchtringer  Kiesseen  GJ 
20.11.2011 2  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik  HK, DS 
11.12.2011 2  Warburg  Klärteiche Zuckerfabrik   HK 
15.12.2011 5  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
23.12.2011 1  Warburg  Klärteiche  Zuckerfabrik  MH 
 
Seidenschwanz (Bombycilla garrulus) 
18.12.2010 4  Warburg  Wormeln  MH 
27.12.2010 9  Höxter  Höxter Hausgarten   RO 
31.12.2010 7  Warburg  Innenstadt  Warburg  MH 
 
Grauammer (Emberiza calandra) 
30.05.2011  1 sg  Warburg  Warburger Börde  HK 
05.06.2011  1 sg  Warburg  Warburger Börde  HK 
09.06.2011 1  sg  Bonenburg  Umgebung  BB 
13.09.2011 1  Brakel  Hoppengrund  DS 
Abb. 18: Wiesenpieper (Anthus pratensis): Als Brut-
vogel inzwischen sehr selten geworden (Fo-
to: G. JACOBS). KOBIALKA, Hajo, Gunnar JACOBS & David SINGER 
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Schneeammer (Plectrophenax nivalis) 
03.11.2011 1,0  SK  Höxter  Freizeitsee Höxter  JM 
 
Es handelt sich um die erste Beobachtung dieser Art für den Kreis Höxter. 
 
Bergfink (Fringilla montifringilla) 
02.01.2011  3  Höxter  Corvey bis Hafen  GJ, TJ, HK 
15.03.2011  1,1 PK  Körbecke  Körbecker Bruch  HK 
21.03.2011  1,0 PK  Boffzen  Rottmündetal (HOL)  ML 
25.03.2011 0,1  Höxter  Höxter Siedlung  GJ 
26.03.2011 4  Höxter  Höxter  Siedlung  TJ 
 
Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra) 
16.10.2011  1 JK  Bödexen  Corveyer Forst, Schmißmer Berg  GJ 
20.11.2011 2  rf  Brakel  Brahmsstraße  DS 
09.12.2011  5   Meinbrexen  Kiessee Meinbrexen (HOL)  HK 
31.12.2011 7  Amelunxen    Dierkesberg  HK 
 
Birkenzeisig (Carduelis flammea) 
13.02.2011 6  Höxter  NSG  "Grundlose-Taubenborn" RK,  PT 
16.04.2011  1 sg  Warburg  Innenstadt Warburg  MH 
25.04.2011 1,0  sg  Höxter  Freizeitsee Höxter  JM, MM 
29.05.2011  1,0 sg  Wehrden  Wehrden, Schloss  RK 
07.05.2011  1 sg  Warburg  Warburg Burgfriedhof  MH 
03.06.2011 1  sg  Amelunxen  zwischen Mühlgraben u. 
Wöhrenstraße  RK 
16.06.2011  1,0 - 2,0  Amelunxen Wöhrenstraße  RK 
26.07.2011  1 sg  Warburg  Warburg Bahnhof  MH 
28.10.2011  1   Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen  HK 
 
Alpenbirkenzeisig (Carduelis flammea cabaret) 
04.03.2011 1  Höxter  Schloss  Corvey  HK 
22.03.2011 4  Godelheim  Godelheimer Seen (See A)  HK 
27.03.2011  3  Höxter  Corvey Hafen  GJ, HK 
29.03.2011 1  Höxter  Freizeitsee Höxter (See B)  HK 
01.04.2011 2  Höxter  Freizeitsee Höxter (See B)  HK 
12.04.2011 4  Höxter  Freizeitsee Höxter (See A)  HK 
17.04.2011 1  Höxter  Freizeitsee Höxter (See B)   HK 
17.06.2011  2   Holzminden  Lüchtringer Teiche (HOL)  HK, VK 
18.06.2011 1  Höxter  Freizeitsee Höxter (See B)  HK 
03.07.2011  1 sg + 1  Höxter  Freizeitsee Höxter (See B)  HK 
09.07.2011 1  sg  Höxter  Freizeitsee Höxter (See B)  HK 
15.07.2011 1  sg  Höxter  Freizeitsee Höxter (See B)  HK 
21.07.2011 1  Höxter  Freizeitsee Höxter (See A)  HK 
22.07.2011 1  sg  Höxter  Freizeitsee Höxter (See B)  HK 
01.08.2011 0,1  Höxter  Schloss  Corvey  HK 
03.08.2011  2 dj  Höxter  Gewerbegebiet „Zur Lüre“  HK 
28.08.2011 3  Höxter  Freizeitsee Höxter  HK 
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Abb. 19: Alpenbirkenzeisig  (Carduelis flammea car-
baret): Dieser unscheinbare Vogel brütet ge-
legentlich in unseren Gärten und bleibt da-




Taigabirkenzeisig (Carduelis flammea flammea) 
03.01.2011  20  Höxter  Gewerbegebiet „Zur Lüre“  HK 
09.01.2011  3  Holzminden  Kiesteiche Lindenallee (HOL)  VK 
23.01.2011  1 rf  Holzminden  Kiesteiche Lindenallee (HOL)  VK 
28.01.2011 2-3  Höxter  Lüchtringer  Teiche  VK 
25.12.2011 13  Höxter  Freizeitsee Höxter   HK 
 
Bluthänfling (Carduelis cannabina) 
15.03.2011 2  Körbecke  Körbecker  Bruch  HK 
04.11.2011  40  Lauenförde  Kiesseen Lauenförde (HOL)  JM, MM 
19.11.2011  ca 45  Lüchtringen  Lüchtringer Kiesseen  HK 
 
Girlitz (Serinus serinus) 
29.03.2011  3 sg  Beverungen  Kiesgrube Schaperdot  HK 
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